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¡RTúmero suelto 53 cts- DIARIO DE L A M A Ñ A N A , CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
L E R R O U X SE E X A M I N A 
Con fecha de hoy escribe nuestro direc-
tor al redor de la Univers idad granadina 
la carta que á c o n t i n u a c i ó n publicamos. 
Quedan contestadas las palabras acedas 
Hue Ea M a ñ a n a nos d i r ig í a recienteinen-
íe jaleando los e x á m e n e s del Sr. L e r r o u x . 
M á á que con palabras nos gusta respon-
der con hechos." 
Dice así la carta de nuestro director: 
« I l u s t r í s imo Sr. D . Federico G u t i é r r e z , 
nómicos, a l volver & funcionar, poseen has-
ta los detritus alimenticios anujados por 
Jos ocupantes anteriores. Ivn ninguna es-
tación se dispone de un local adecuado para 
establecer un puesto de Sanidad. 
Y ahora vamos á meditar unos instantes 
libres de todo apasionamiento. ¿ Es posible 
que con lo expuesto pueda aislarse un foco 
epidémico? Creo que no, pero coma no 
quiero hacer alinnaciones gratuitas, voy á 
tratar de demostrarlo-
La región catalana, altamente productora 
y fructífera; la frontera francesa, entrada 
de miles de mercancías , deben declararse 
sucias, porque ambas es tán en contacto eon 
puntos infecciosos, y si estas medidas de 
desinfección ferroviaria son necesarias, por-
que suponiendo que en Ca ta luña no sea có-
lera se trata de una epidemia que produce 
una mortalidad de un quiyxce por ciento, 
¿ por qué no evitar la impor tac ión de esta 
colerina ? 
La frontera francesa es una constante rector de la Univers idad de Granada. 
f. _ . . amenaza; Marsella, atacada por esa misma 
vSenor y maestro: Vivamente nnpresio- frontera; mercancías de I tal ia y Rusia, 
nado por la sensacional, clamorosa no t i -
cia de que D . Ale jandro L e r r o u x ha so-
l ici tado examen en esa gloriosa Unive r s i -
dad, queriendo rematar de una sentada, y 
ghj miedo al empacho^ la carrera de Leyes, 
tan ardua y tan luenga para los que la he-
aparte del constante tráfico en puertos es-
pañoles de barcos de regiones atacadas del 
famoso v í rgu la . Las regiones levantinas, 
pródigas en el envío de frutas y hortalizas, 
contagiosas de por sí del cólera, hacinadas 
en vagones infectos y suelos, quizás pose-
yendo el gérmen terrible, para luego ser 
depositadas en antros inmundos al lado de 
El pleito internacional va por buen ca-
mino; se disipan los temores de tma gue-
rra franco-alemana, aunque la Prensa 
parisién y las Compañías de seguros 
quieren lo contrario. 
mos seguido paso á paso, me permi to W g S ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 65 ^ 
psadía de soliviantar su a t e n c i ó n con la 
presente carta, que lleva u n ruego m í o á 
la benevolencia de usted, señor y maestro. 
Es el caso que yo, periodista de voca-
ción á l g i d a , quisiera presenciar esos e x á -
cillamente tremendo. 
Y todo esto debe ó debía saber el Gobier-' 
no y proceder enérgicamente contra estos 
atentados á la salud pública, que nos deni- i 
gran ante el mundo entero por obra y gra-' 
cia de esos dignos señores que rigen los 
destinos españoles . Las. Compañías se ríen 
porque desconocen la mano inliexible que1 
menes. M u é v e m e á ello, lo interesante del castiga esos desmanes y acumulan millones 
Acaecimiento y un gran a fán de i n f o r m a - ! y fepár tén crecidos dividendos y se olvidan 
. * . , i / 11 i , i i hasta de sus mismos empicados, a quienes 
c ión . Dame derecho a ello, la costumbre, ; dan SUeldos miserables é impropios de las 
¡io sólo inveterada, sino legal, j u r í d i c a , de necesidades actuales con lo costosís imo de 
tanto, los del Sr. L e r r o u x , se hagan en p ú -
b l i co , á puertas abiertas. 
No vaya usted, s eño r y maestro, á pre-
sumir en este anhelo, ta l vez inesperado. 
es todo esto? 
Desconfío de todo, y mucho m á s de lo que 
maneja la polí t ica, y si no, fijémonos en la 
campaña de los tenientes de alcalde. Ca-
torce ó quince d ías duró su c a m p a ñ a en 
tma vaga p r e t e n s i ó n de fisealía por n n par- ?%S&£%?& 
t e . Ser ía ridículo. C r e o — ¿ q u i é n no creye- i r re los alimentos siguen en mal estado y 
ra igual?—que h a b r á para el Sr. L e r r o u x " f 8 m sanear, y se condonan inultas 
, . . . . . . , por estas faltas, y vivimos en el estado mas 
e l mismo animo justiciero que hay para lameiltable que liadie pUede pensar. Toda-
tua lqu ie r examinando, sea cual fuere su vía en nueve distritos de Madrid algo se 
c o n d i c i ó n y su personalidad. S o s p e c h a r ; ^ , ^ X S ^ l p M ^ á | £ 
jotra cosa e q u i v a l d r í a b ien á las claras á ción, y es muy probable cjue sea el más 
in fe r i r un agravio a l i lustre Claustro gra-
nadino, que cuenta con todos m i s respe-
tos. 
V^a usted solamente, s eño r y maestro, 
necesitado de ella, y después de todo esto 
podrán jactarse los concejales republicanos 
de labor iítil en el Ayuntamiento madrile-
ñ o y encon t ra rán frases con que molestar 
á los que no ajustamos nuestro criterio á 
ninguna pasión polít ica n i aspiramos á 
en m i d e t e r m i n a c i ó n u n a fán l í c i to y ló- i mercedes en la Prensa n i en el m i t i n , por-
gico de informar al p ú b l i c o acerca de S B r l f ^ »*» basta con la ín t ima satisfacción 
del deL>er cumplido, que es a lo que aspira 
nuestra conciencia. 
Repito que todo esto debe saberlo, estu-
diarlo, disponerlo el Gobierno si aspira á 
ser moderno, si quiere que su ges t ión sea 
beneficiosa, pero perdonadme mi esceoticis-
; mo si me s o m í o ae que esta ventura llegue 
ceso tan memorable para la cu l tu ra patr ia 
eomo supone ver examinarGC á sus a ñ o s , 
con su historia, al Sr. L e r r o u x . 
R u é g o l e , pues, y disculpe ta l a t revimien-
l o , que me haga una merced s e ñ a l a d a : la ^ 
de manifestarme, d ía m á s , d ía menos, | Sí e r cólera visita Madrid, sufriremos 
c u á n d o a c a e c e r á n esos e x á m e n e s , que ha-; enormemente .sus rigores. No tenemos arf 
. . . , , -T • " ho-C or"-ani/.acmu saintana con las debidas 
r a n e f emér ides . A s i yo s a b r é a pun to fajo exigencias modernas, y luego se i n t en t a rá 
l a fecha d é m i salida para Granada y del prepararlo-todo de prisa y corriendo, en 
c o m e n t o en que personalmente me será g ^ ^ S f e 
dado manifstar á usted la e x p r e s i ó n de m i sistema h ó n ¡ p i l a n t e de cohdución de paguas, 
agradecimiento. 
Besa su mano y queda apercibido á la 
cund i rá con profusión y los estragos se rán 
horribles. 
¿Por qué no se toma en consideración el 
respuesta, s. a. s. s., L u i s A n t ó n del OI - método del doctor F e r r á n con la debida ac-
t ividad ? 
pie t .n 
Suponemos que D . Federico G u t i é r r e z , 
celoso del acrisolado prestigio de la Univer -
sidad que rectora, lejos de hallar inconve-
niente en acceder á la demanda de nues-
tro director, p r o c u r a r á satisfacer este de-
seo. 
Creemos RUC á la i lustre Univers idad 
granadina le interesa mucho que los e x á -
menes del Sr. L e r r o u x alcancen la mayor 
notoriedad posible. 
E n cuanto responda el Sr. G u t i é r r e z , ó 
en cuanto de una manera extraoficial se 
tenga noticia de la fecha en que han de 
efectuarse los e x á m e n e s referidos, nuestro 
direclor s a l d r á para Granada. 
Sigan descansando los polí t icos en có-
modas poltronas, que ¡Dios d i rá ! . . . . 
ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Ignoramos aún si estamos ó no esta-
raos en plena guerra. 
Sea como fuere, á la tibieza republi-
cana hay que oponer nuestra energía, 
nuestro patriotismo. 
d i s p o s i c i o n e s d e P o r l c l a -
BARCELONA g (2 t . ) E l gobernador ha 
dispuesto que á los pasajeros de la línea de 
Tarragona se les exija patente sanitaria. 
—Las noticias de Vendrell son satisfacto-
rias, desmint iéndose las versiones exagera-
das que publican algunos i^eriódicos. 
—En Barcelona, la salud sigue siendo in -
mejorable. 
Las estadíst icas acusan menos mortalidad 
en la época actual que en igual período de 
años anterioTes. 
—En Barcelona han causado indignación 
los acuerdos tomados por el A3'-tint;uniento 
de Palma de Mallorca, amen;,'/.ando con d i -
m i t i r en pleito en el caso de que el Gobier-
no no declare sucias las procedencias de 
Barcelona. 
E l gobernador ha telegrafiado á su colega 
de Palma, protestando del acuerdo del A y u n j 
tair.icnto isleño, que considera infundado y 
que obede v fines bastardos y reprobables. 
Además , el Sr. Pórtela ha tck-grafiado á 
Canalejas, i rotestando indignado de la con-
ducta del Ayuntamiento de Palma.-
I L a z a r e t o * e i í l a ISíi'f.a. 
BARCELONA 9 (12,10 t .) En el Campo de 
la Bota se construyen, bajo la dirección de 
médicos é iiigenieros militares, locales des-
tinados á lazaretos para casos de enfenne-
dad sospechosa en individuos de la guar-
nición. 
E n los cuarteles se han adoptado medidas 
fumables lectores, lo que promet í en m i pa- sanitarias y de vigilancia h ig ién ica severí-
nado ar t ículo sobre vehículos contagiosos simas. 
meé t i Gobierno flp se preocupa de corre- Se lian suspendido hasta que refresque el 
gir , presenciando tranquilamente que las tieinj//* toda clase de ejercicios de las íuer-
Conipañías lerrovianas" 110 se tomen ía me- zas do la gua rn ic ión . 
nor moloi í ia de desinfectar cuidadosamen-¡ E l estado sanitario de las fuerzas es sa-
te y á diario el material destinado á viaje- tisfaotorio actualmente. 
L a paz e s tá en Alhuoemas. 
t Corre el rumor , con c a r á c t e r casi ofi-
c ia l , de que nuestros soldados h a r á n una 
e x c u r s i ó n por la vega de Alhucemas. 
Por fin, la g u a r n i c i ó n de aquel p e ñ ó n 
p o d r á estirar las piernas por los campos 
fér t i les que u n siglo y otro quedaron i g -
notos para el mundo, á pesar de que sus 
naturales diariai i iente realizaban agresio-
nes que o f e n d í a n de un modo terminante 
nuestro honor nacional. 
E l Gobierno ha tenido que terminar por 
donde se d e b í a haber empezado la conquis-
ta del R i f . 
E n la pasada c a m p a ñ a , en la actual , si 
la harka ha sido en ocasiones una cosa se-
ria, se ha debido á que los bocoy as y be-
niburriagas han concurr ido con sus armas, 
9Qn su prestigio, con su gesto desprecia-
t ivo , hacia la muerte, desprecio que ha 
crecido al amparo de una historia en la 
que no registran la m á s leve rota. 
L a pasada c a m p a ñ a s i rv ió para conquis-
tar u n poco de terreno, pero no a p o r t ó un 
grano de prestigio á las armas e s p a ñ o l a s . 
Dentro de cada moro sigue habiendo u n 
gran despreciador de nuestras conquistas. 
Para ellos sigue estando la pelota en el 
tejado y siguen creyendo, en lo m á s ín t i -
mo, en la llegada de u n momento h i s tó -
r ico en que saciaran hasta hartarse las 
iras que sienten por su vencimiento mo-
m e n t á n e o . 
Y esto es posible, á pesar del esfuer-
zo cruento que rea l izó nuestro E j é r c i t o 
en la pasada campana, porque se equivo-
caron de u n modo terminante al elegir 
el objet ivo de ella. 
Si el R i í tiene fama de ser algo br io-
so, si se le quiere envolver con el presti-
gio de u n pueblo valeroso, que alcanza 
casi á lo f an t á s t i co , es debido á que en 
u n r i n c ó n fe rac í s imo de la costa, frente 
á un p e ñ ó n en que ondea la bandera de 
E s p a ñ a , habitan unos hombres que han 
vencido á los Sultanes de Fez, al R o g í , 
han saqueado las kabilas fronterizas, las 
lejanas, y vienen tiroteando á nuestros 
soldados cuando conviene á sus odios, 
para hacer la paz cuando les viene en 
gana. 
E n una palabra: Alhucemas es la r i -
queza, las armas, el prestigio, el P a r í s , 
el Be r l í n del R i f . Dicen nuestros oficiales, 
nuestros soldados que combatieron en la 
pasada c a m p a ñ a , que cuando en el teatro 
de la lucha sonaban los cantos con que los 
beniburriagas se exc i tan en e l comienzo 
de la lucha, és ta se hac ía m á s solemne, 
tomaba u n g i ro m á s e n é r g i c o , m á s t r á g i -
co. Nosotros creemos, porque en este pun-
to antes que nada hemos de ser patriotas, 
que si el Gobierno de Canalejas tomara 
como objetivo p r inc ipa l Uo la c a m p a ñ a éí 
castigo e n é r g i c o , la poses ión de Alhuce -
mas, Canalejas m e r e c e r í a u n aplauso, por-
que E s p a ñ a se ve r ía para m e lernum l ibre 
de guerras formales en el R i f . 
Mient ras esto, no se haga, nuestros sol-
dados e n c o n t r a r á n siempre ante sí u n ene-
m i g o respetable, aunque no invencible, 
que gusta de la guerra, sobre todo en te-
r r i to r ios e x t r a ñ o s . 
L a langosta no se la mata en el campo 
donde destruye, porque es imposible, so-
brehumano. L a langosta se evita niatando, 
destruyendo el germen á fuerza de roturar 
los campos. 
Y es necesario, si queremos aventar de 
una vez el fantasma de la guerra, roturar 
con nuestros infantes, jinetes 3' c a ñ o n e s 
los campos de Alhucemas, donde tuiica-
mente radica lo que de bravo 3' fuerte a l -
berga e l R i f . 
Llegada del primer batallón dsl reglmisnto ilo la 
Reina. 
MÁLAGA 9 (12,30 t . ) Ha-llegado, proce-
dente de Córdoba, un batal lón del regimiento 
Infanter ía de la Reina. 
Hoy vendrá de Granada el completo de 
las fuerzas que embarcaron anoche, dícese 
que eon rumbo á Alhucemas.-
Loa cazadores de Segorbe vuelven á Melllia. 
CÁDIZ 9 (3,30 t . ) Cont inúa la expecta-
ción por los sucesos de Meli l la . 
Iji s compañías de Alava susi!inven cu 
San Fernando y Jerez á los cazadores de 
Segorbe, que marchan á Algecíras . 
Sigue el movimiento de buques para A l -
hucemas.—Waldetnar. 
Modia brigada á Alhucemas. 
GRANADA g (2 m.) E l batal lón del regi-
miento de Córdoba, que manda el teniente 
coronel D. Ricardo de la Prada, ha recibido 
orden de marchar á Málaga . 
vSe dice que allí embarcará con destino á 
Alhucemas, formando inedia brigada con el 
regimiento de la Reina, al mando del gene-
ral Santa Coloma.-
£1 batallón de Chiclana marcha también á Alge-
c í ras . 
LA LÍNEA 8 (7 t . ) E l batal lón de caza-
dores de Chiclana, que guarnece esta plaza, 
ha recibido orden de marchar á Algeciras, 
y de allí á Málaga, donde embarcará para 
Meli l la . 
Después del combate del Kert. 
MEULLA 9 (1 m.) E l día de ayer (vier-
nes) ha transcurrido sin novedad en todas 
nuestras posiciones. A las once y treinta 
de la mañana dióse sepultura en la posición 
de Tauriat Zag á los muertos que hubo en 
el combate de antea3',er, t r ibu tándose les los 
honores de ordenanza. 
Anoche llegaron á Nador los heridos, á 
quienes se practicaron las primeras curas 
en el hospital de sangre del campamento 
de Taxdir t , donde se hallan los generales 
Aldave y Larrea. 
E l Gato, que ha venido á Melil la ayer, 
regresará hoy al campo para llevar á la 
harka amiga nuevos contingentes de Ma-
zuza. 
La policía indígena ha merecidev grandes 
-dogios por el valor que demostró en el com-
bate de anteayer, causando gran número de 
bajas á los jinetes que trataron de envolver 
nuestras fner/.as. Se calcula que la Caballería 
enemiga la formaban 1.200 hombres. 
Ascienden las bajas enemigas á Soo apro-
ximadnmeute, causadas en su mayor ía por 
la Artil lería de mon taña . 
Y tan maltrecha y consternada quedó la 
harka por el tan mortífero fuego de nuestros 
cañones y ametralladoras, que en toda la 
¡loche y día siguiente apenas si se 03'eron 
tres ó cuatro tiros de los «j^acos». 
En Quebdana reina tranquilidad absoluta. 
Noticias de Larache. 
TÁNGER 8 ( n n.) Dicen de Larache que 
se está organizando en Alcázar un grupo de 
tabor, ascendiendo á caídes á cuatro sar-
gentos ind ígenas . 
No es cierto que el teniente coronel Fer-
nández Silvestre aconsejara al Raisuli la 
libertad de los presos en Arci la , por negar-
se á pagar los tributos al Su l t án . E l jefe 
español no ha intervenido n i in te rvendrá 
en este asunto. 
E l día 4 l legó á Sefrú el general Moinier. 
Las kabilas le hicieron un recibimiento 
cariñoso. 
Se proponía el general francés dejar una 
guarnic ión de 500 hombres en Sefrú, y mar-
char el miércoles á Fez con el resto de la 
columna. 
Ejercicios y maniobras. 
CKU'I'A 8 (10 11.) Para hacer ejercicios y 
maniobras durante ocho d ías , marcharon 
hoy algunas fuerzas de Infanter ía . 
De varios aduares han solicitado del ge-
neral Alfau que los visiten nuestras tropas. 
Es probable que és tas lleguen, con las 
mús icas , al aduar de Kuífi , p r ó x i m o al zoco 
de T'lazza. 
Grupos de escuadrones hacen maniobras 
en el valle de la Condesa. 
Han marchado á Tctuái i varias comer-
ciantes ma lagueños , para emprender el nego-
cio de la expor tación de frutas^. 
Detalles de la maerté do un capitán. 
MEULLA. (Depositado el día 8 á las 18 y 
10 con carácter ursente; recibido en la Cen-
tral de Jftadrid el día g á las 22 y 15 y entre-
gado á esta Agencia á las 23 y 40, faltando, 
además , ÍJ palabras de texto.) E l Sr. Ra-
uiajos estaba en Ta l iun t como comisario de 
revistas. 
PoC0 ¿Jgspu&S de las doce de antca3'er es-
taba sentado sobre una piedra, acompañado 
del nio:o el Galo, con quien charlaba. 
1 A-vanlósi- id dt-sdirliado oficial, diciendo: 
—Voy á tomar un vaso de leche. 
Y al incornorarse recibid .en el costado dé-
rechp un balazo que le a t ravesó el h ígado , 
falleciendo minutos después . 
E l Sr. Ramajes se había casado el a ñ o úl -
t i m o ; deja mujer y un n iño de dos meses, 
que residen en la plaza. 
E l entierro se verificó á las once y media 
de áyeir en la posición de Tauriart . 
Hablando oon Canalejas. 
Los telegramas oficiales que el Gobierno 
ha recibido ayer m a ñ a n a de las comandan-
tes de los barcos Infanta Isabel y General 
Concha dan cuenta de haber bombardeado 
los territorios que forman la playa de A l -
hucemas. 
Desde bordo se han visto volar casas y 
gente. 
Los ind ígenas contestaron al bombardeo 
con disparos de fus i ler ía ; pero los proyec-
tiles no llegaban hasta los buques. 
E l Infanta Isabel iba á continuar ayer e l 
cañoneo ; pero recibió contraorden, suspen-
diendo, en v i r tud de ella, la operación. 
Supone el Sr. Canalejas que esa contra-
orden obedece al requerimiento que varios 
jefes de kabilas han hecho al Bachir, re-
presentante del S u l t á n , para que medie en-
tre ellos y las autoridades españolas al ob-
jeto de entablar negociaciones para que se 
les conceda el perdón, pues dicen que es tán 
arrepentidos y desean someterse. 
Esto—agregaba el presidente—no es m á s 
que una suposición, y como ta l se la refie-
ro á -ustedes. 
No se diga luego, si no se confirma la 
noticia, que incurro en coutradicciones. 
Ya se sabe que los moros cambian con 
excesiva frecuencia de criterio y tan pronto 
se someten como se rebelan. 
Según me comunica el general Aldave y 
el (^mandante de Mar ina—añadía el Sr. Ca-
nalejas,—las bajas que han tenido los mo-
ros en la ojjeración del Ker t , no han sido 
fantás t icas . E s t á comprobado que han sufri-
do un recio castigo, y ellos mismos confie-
san que el número de muertos y heridos ha 
sido considerable entre los suyos. 
Ha comunicado el presidente la llegada á 
Meli l la del crucero Ca ta luña . E l Pelayo es tá 
en Cádiz, dispuesto para salir, y no t a rda rá 
en hacerlo el cañonero Recalde. 
E l Gobierno tiene in te rés en facilitar a l 
general Aldave cuantos refuerzos necesite 
para llevar á cabo su plan. 
E l capi tán general de Melil la ha partici-
pado al Gobierno que la mayor ía de nues-
tros heridos en el ú l t imo combate tienen 
heridas leves. 
La cuest ión internacional, s e g ú n mani-
festaciones del Sr. Canalejas, se encuentra 
en un período de bastante act ividad; pero 
no puede decirse nada de ella, porque la 
reserva dii>lomática se impone en cuanto 
se es tá gestionando. 
—Insisto- -agregaba el presidente—én que 
E s p a ñ a tiene sus derechos declarados, de-
finidos, indiscutibles é irrenunciables, y que 
con arreglo á ellos se ha de llegar á la so-
lución. 
Ahora estoy en una s i tuación especial: 
todos me pegan ; los de la derecha y los de 
la izquierda; pero ya pasará el nublado, y 
se verá lo que hemos hecho. 
E L H A M B R E E N L O S C A M P O S 
K l G o M e r a i o f í - C H t e á t a e p i d e m i a . 
Cunijdiendo mi promesa, voy á contaros, 
ros y mercancías , muy especialmente 1 s i 
é s t as han de servir de alimento. 
Ya uoo anuncia el telégrafo que se cal-
cula ep un 15 pqr 100 la mortalidad que 
o í l e ia s «leí doctor SSejaraano. 
TARRAGONA 9. E l doctor Be ja raño ha 
cenferenciado telefónicamente con el señor 
ocasiona la colerina, nuevo adjetivo apli- ^ o s o , dándole cuenta del estado samta-
cado por aquellos médicos á la s o s p e c h o s a ' ™ > < i " e es admirable 
¿p i ío iS ia de Vendrell y algún otro pueblo' E l foco de Vendrell decrece a p.^as agi-
ca- ->.n. Los informes oficiales no son más g r i t ados ; se han, registrado 17 invasiones 
oxpiivitos n i aseguran nada, pero • es muy co" c^t, denuieiones. 
posible que en a lgún centre- o k i a l se siga ¡ gn Kiera ha desaparecido el. foco. 
Sfirwiando q m el estado sanitario es exíe- \ E n Calafell ha habido tres invasiones en 
¡ente, y hasta -presumo que no salga muy f r « s tantos V i v i d n o s procedentes de Ven-
bien parada ah;una campaña per iodís t ica;c l re^- • 
que ;\uda á estas cuestiones. ^ " 
Mn- ^olvalnos á lo nuestro. Es verdade-
lamci, escandaloso el estado higiénico ' 
del material utilizado por las Compañías 
ferroviarias, que no se l impia nunca (ex-
cepto los trenes de l u j o ) , porque es mgen-
te que apenas llega un convoy uti l izar los K i t c i i e n e r s e e m o a r o a . 
mismos coches p a n que m á s pronto sal- r/ONr)RvS g. The Daily Mai l anuncia que 
ga. No disponen estas empreass del mas lovd K i ^ h e ^ r se embarcará para Egipto la 
insignificante aparato de desinfccciQU con semaiia pvóxinia 
que esterilizar el enrarecido ambiente tra-j 
guado en largas horas de viaje por sanos a j l 
y enfermos en medio de temperatura t ro-I LONUEHS 8 (9 n.) Un despacho de Han-
pical. Nada digamos del material destinado keon participa que en el valle del -Van-lse 
á mercancías , indecoroso y sucio, que de fian ceunulo espantosas inundaciones, de 
paso que conduce los alimentos, sirve de una violencia aterradora, 
fecho a los cansados empleados á quien está Centenares de personas lian sido arrastra-
tencargafta su custodia. No se barren jamás , das por ias aguas, pereciendo ahogadas. 
'¿Con qué se desinfectan? Millares de nersonas han quedado ülft al-
iaos coches guiDleados en los trenes ec< I igus. 
E l T a n - T . s « ¿ s o I n a n d a . 
I ~ * i^Y '^ peirrps me parece que están rabiosos 
Declaraciones optimistas de Klderlen Waechter.! 
LONDRES 9. The Da i ly Ma i l afirma que ! 
hc*r Kiderleu Waechter declaró á principios 
de esta semana, ante los emisarios de dos I 
potencias extranjeras, que no había por qué , 
temer la guerra. «No hab rá guerra—dijo.— ¡ 
Las diferencias que hemos tenido con Eran-1 
eia es tarán pronto resueltas. Nosotros ten-
dremos «la puerta abierta» en Marruecos, 
y algunos territorios en el Congo. N i n g ú n ' 
canciller a l emán podrá presentarse ante el 
Reichstag y justificar una guerra por a l - ' 
guuos montones de arena mar roqu í .»—IFe í - | 
L a Prensa francesa y las pretensiones de Ale-
mania. 
PARÍS 9. Dice Le Mat in que las preten-! 
siones formuladas por Alemania, en lo que | 
á la s i tuación económica se refiere, resul-1 
tan inaceptables del todo. 
En parecidos té rminos se expresa, por su | 
parte, Le Petit Par i s ién . 
E l Echo de Par ís asegura que es tan gran-; 
de la diferencia que. separa á las peóposi-
ciones francesas de las demandas alemanas, 
que constituye un paso infranqueable en ab-
soluto .—René Leval . 
L a estatua de Blsmarck sa conmueve ante la oa-
iebraoión doi centenario de Sedán. 
BERLÍN 9. En Ar tern (Sajonia) ha ocu-
rrido el siguiente curioso suceso: Se cele-1 
braba el aniversario de la batalla de Sedán , 
y á medio día , la estatua de Bismarck, ce-i 
locada en la plaza del Ayuntamiento, per-1 
dió de repente, y .sin causa que lo jus t i f i - i 
cara, su enorme' brazo y .monumental es-! 
pada, que vinieron á tierra con gran es-| 
t rép i to . | 
E l suceso', cqmo es- natural , ha sido obje-
to de animados comentarios, relacionados1 
todos ellos con el actual conflicto de Ma- j 
rruecos.—Bauer;. 
L a Influencia de los "pourpariers" en las opera' 
cienes bursát i l e s . 
BERLÍN 9. La Gaceta de Francfort pu-
blica en la revista financiera de la semana 
los datos siguientes, que demuestran cuá l 
ha sido la baja sufrida por los fondos ale-
manes durante las alternativas de las nego-
ciaciones con Francia: 1 
aEmprés t i to del Imperio a l 3 por 100: a 
Enero 1911, 8^,60; 7 A b r i l , 84,10; 28 Jul io, 
83,60; i Septiembre, 82,90; 2 Septiembre, 
82,70. 
Emprés t i t o del Imperio al 3 1/2 por ico: 
2 Enero, 94,05; 7 A b r i l , 93.85; 28 Julio, 
93)fS¡ 25 Agosto, 92,90; 2 Septiembre, 
92,70.»—íto uer. 
Correo especial. 
PARÍS 9. E l embajador de Francia en 
Berl ín tiene en su poder desde anoche el 
texto definitivo de las observaciones hechas 
por el Gobierno a lemán á las proposiciones 
del Gobierno francés. 
M . Cambon va á enviar dicho texto por 
u n correo especial al ministerio de Neírocios 
Extranjeros, que lo recibirá mañaná por la 
noche ó á mas tardar el lunes por la ma-
ñ a n a . 
Licenciamhtnto aplazado. 
PARÍS Q. Han eireniudo hoy rumores de 
que quizas se aplazar ía el l icénciamiento de 
los soldados cumplidos y hasta de los reser-
vistas que se hallan en filas. 
Le Temps, contestando á estas especies, 
asegura que el l icénciamiento ce teños y 
otros se hará este año con igual uonn i l idad 
que en los anteriores. 
La contingencia de una guerra. 
LONDIUÍS 9. The Times señala que se 
ha producido un aumento muy sensible en 
la tasa de los seguros contra la guerra. l í a 
habido muchas transacciones realizadas a l 
12 por 100, para el reembolso de las pér-
didas que pudieran sufrirse en el caso de 
que las hostilidades se rompieran antes de 
lia de Qüo.—Welderi 
M a d r i d . . . Uarcelona... H e ah í E s p a ñ a . 
Para la ¿ r a n prensa, para el p e q u e ñ o 
Estado de 1 o l í t i ecs que viven en un c í r cu -
lo c o n c é n t r i c o del magno l is iado espa í io l , 
esas dos populosas urbes son lodü ].a Na-
c ión . A tenor de sus necesidades dictan-
las leyes generales del Reino; para ellas 
piensan y escriben; sus menesteres son an-
tepuestos á .todos los d e m á s , porque los 
ojos de aquellos hombres que integran el 
mentido mund i l l o de la pol í t ica y la Pren-
sa, no espandieron j a m á s sus miradas por 
el campo estepario, por el lugarejo empo-
brecido, por las vil las r a q u í t i c a s , por esas 
capitales de provinc ia sufridas, trabaja-
doras y honestas, que salen á ruedo no 
m á s que para vestirlas de curs i le r ía sobre 
las tablas de u n teatro 6 en animada y jo -
cosa r e u n i ó n , donde hacen chistes estos 
superhombres de la corte. 
M a d r i d y Barcelona son la E s p a ñ a . Los 
d e m á s , ó no son nada, ó tan sólo alcanzan 
una humi l lan te c a t e g o r í a de raza infer ior , 
de i lota lacedemonio, nacido para seiVir 
las necesidades y caprichos de los domina-
dores, de lo sescogidos, de los que á costa 
de E s p a ñ a viven en M a d r i d 3' Barcelona. 
Notemos los esfuerzos h e r c ú l e o s de (Go-
biernos y pe r iód i cos para llegar á la bara-
tura de subsistencias, que reclaman con 
imperio estas soberanas ciudades, porque 
sus habitantes no pueden con tantos gas-
tos, con tantos como absorben los e n e l -
dos presupuestos cortesanos. H a y que pa-
gar, a d e m á s de lo que se paga en todas 
partes y al mismo precio que en todas 
partes, una p o r c i ó n de dineros al coche, y 
al t r a n v í a , y al teatro, y al c a f é , y á otros 
centros de recreo y de refinamientos, de 
comodidad ó de l u j o ; que en verano son 
vida de pla3'a y en inv ie rno intensa vida 
de fastuosa p o b l a c i ó n . 
E n los campos, no hay lu jo , no hay 
confort, n i t r a n v í a s , n i teatros, n i vera-
neo, n i distracciones invernales." 
Y , s in embargo, en los campos no pue-
den v i v i r . A l l í , donde se come un zoque-
te moreno de dos ó tres semanas de edad 
y u n poco de legumbre sin carne; donde 
u n vestido barato se usa a ñ o s y a ñ o s á 
despecho de todas las modas, donde sólo 
é s abundante la labor y dadivosa la pena, 
no se puede v i v i r . 
U n d ía y o t ro la lucha desesperada con 
el c l ima enemigo, con la miseria y el atra-
so, hace brotar la cosecha. Si el nublado 
traidor no se la arrebata en unos minutos , 
si el sol c r u e l í s i m o no se la cercena en 
unas horas, l lenan trojes y almacenes con 
p i n g ü e recolecta, y en este momento, que 
debiera ser de a l e g r í a , surge negro y ate-
rrador e l hambre, porque los precios del 
grano son m á s p e q u e ñ o s que los de las 
labores, porque vale menos de lo que cos-
t ó . Siempre la m i n a ante los ojos. Y a lo 
d e c í a m o s en anterior a r t í c u l o . Los 100 
kilos de t r igo e s p a ñ o l e s cuestan ve in t ic in -
co pesetas al labriego que los coge; hoy 
tiene q u é venderlos á v e i n t i t r é s pesetas, 
con la amenaza de ver descender mucho 
m á s tan ruinosa co t i zac ión . 
Todo esto es raro, e x ó t i c o , para nues-
tros po l í t i cos , para nuestra Prensa. Pa-
rece que se les habla de la China, cuando 
tales cosas castellanas se cuentan. Ellos 
no entienden de hectoli tros, n i de obra-
das, n i de tierras. Saben tan sólo que és-
tas son planas, feas, sin ropaje poé t i co de 
verdura; que las casas t a m b i é n son terro-
sas, 3' la piel de los labradores terrosa asi-
mismo y sucia. E l los t ienen sus parques 
bonitos, sus calles amplias, sus teatros co-
quetones, sus cafés bullangueros. Todo 
eso lo nu t re u n presupuesto que se cobra 
en el poblado, en la a lque r í a . Pues bien; 
que paguen. L a c iudad no puede quedar-
se sin jardines. Que paguen y que no, mo-
lesten con quejas 3r lamentaciones. 
D í g a n l e s á estos hombres atildados do 
los grandes centros q u é este a ñ o se reco-
lectan 5.223.021 quintales m é t r i c o s de t r i -
go m á s que en 1910; que asimismo se re-
cogen 2.937.671 de cebada 3̂  1.100.916 de 
cemeno y 722.540 de avena. A ñ á d a n l e s 
que ta l exceso de p r o d u c c i ó n abarrota el 
mercado, provocando la baja de los valores 
en «el cereal, ruinosa para e l que c u l t i v a , 
para tres cuartas partes de E s p a ñ a , y en 
fin, que lia3' que cerrar las fronteras á los 
cereales extranjeros y c o n t e s t a r á n , p r i -
i mero con. u n gesto de e x t r a ñ e z a y de en-
' fado, que ellos no entienden de eso, 3' ade-
m á s es c o n v e r s a c i ó n a n t i e s t é t i c a , a r id í s ima ; 
i p r e g u n t a r á n seguidamente si lo que se p i -
de h a r á que el pan suba dos c é n t i m o s en 
k i l o , y en la d ü d ó / ^ en la necesidad do 
no d iscur r i r , a l e j ándose de las a l eg r í a s de 
su c o n t e m p l a c i ó n ciudadana, d i r á n que 
bien e s t á lo que e s t á y no hay para que 
mover lo . 
Y no aprenden que ello c^ sencillamente 
suicida, porque conduce á la m á s tremen-
da de las revoluciones: la del hambre. 
Pues el día que los campos se despue-
blen , M a d r i d y Barcelona no t e n d r á n 
quien pague sus coches, sus t r a n v í a s , sus 
teatros, sus cafés , sus jardines, su lu jo , 
sus necesidades. Y se rá m á s mor ta l l a au-
sencia del campero que la i r ru i í c ión de 
las masas anarquizantes. 
M e d í t e s e en la miseria que aletea sobre 
el campo, que bien merece levantar los 
ojos un momento de tanta f r ivo l idad . 
JESUS R . C O L O M A 
UNO QUE S É VA 
tn s e 
ITUKLVA 9. El^ valiente diestro Miguel 
Baez, L i t r i , accediendo á las súpl icas de su 
esposa y amigos, ha decidido cortarse la co« 
leta y abandonar definitivamente su peligro-
sa profesión. 
Los aficionados de ésta preparan un han« 
quete en su honor. 
L i t r i , que está muy mejorado de la he-
rida que sufrió toreando en esta Plaza hac'í 
unos d ías , ha regalado el traje de luces i 
uno de sus ín t imos . La coleta la coiiservari 
| sú esposa. 
i L i t r i no volverá á torear más corridai 
según ha mau i í e s t aco á su familia y á I q 
I imigosv -— ' ^ 
X 
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F A N T A S I A S FRANCESAS 
¡ m k Es-
tul 
' pABÍS g. La Presse AssocUe, de Par ís , 
publica el si}>uieute despacho de su corres-
ponsal cu Berna: 
«El GobleAo federal cont inúa desmintien-
Para acreditar nuestra buena fe en la de-
fensa de la cansa que voluntariamente he-
mos abrazado, y para que el Sr. Garzón no 
nos tache de calumniadores, vamos á recti-
ficar unos conceptos vertidos en, nuestra acu-
sación. 
Confesamos ingcminm.c-nte que nunca di -
mos crédito á las niarmuracioues de conui-
(l;es, que asegnrriban que la actnaj empre-
sa de consultos constaba de 20 acckmss: 17 
con dueños conocidos y fic.uías legales, y 
3 liberadas é m n t t m « v ^ ¿ (sin duda ser ían 
pata Beneficencia,, Co,no iag corridas de to-
zos), pcr^UQ como el cargo de consnmista, lo 
do los rumoics circulados asegurnndü O'lej 1111-7̂ 0 que el de recaudador de contribucio-
loS anarquistas cspañoles_ proyectan & & & & ,1Cri) e¿ incompatible con el dt 
a l l u í a n t e Jaime de España 
Ko obstante estas negat:v-;s,/jCGde hace 
iilgunos días el sérvie»t) de vigilancia se ha 
redoblado alrededor de l a v i l l a García, re-
eidencia del Inír-nte. 
Don Jaime pasea diariamente en coche, 
ncompañaiV, del séqui to real, del que forma 
.p-r/:-" l a marquesa de Salamanca, que ja-
m á s abandona al Fi íncipe. 
E l coche de éste va siempre seguido de 
u n segundo coche ocupado por agentes de 
la pofícía española y una sección do poli-
c ías ciclistas. 
Ha quedado terminantemente p roh íba lo 
tpie persona alguna pasee por los alr .'dedo-
tes de la vi l la García .»-
H A B L A BARROSO 
e alcalde, nos-
otros, que sabemos ya lo escrupuloso y pul-
cro que es el Sr. Garzón en cuestiones de in-
compatibilidades, de ninguna manera pudi-
mos creer tan peregrina é. insóli ta murmura-
ción ; pero no podrá negarnos el Sr. Garzón 
su diligencia, celo y actividad desplegadas 
para obviar las dificultades y obstáculos iná's 
ó menos legales con que tropezaba la apro-
bación del expediente en las oficinas de Ha-
cienda, diligencia, celo y actividad tan fer-
vorosas, que a ú n recordará el Sr. Garzón 
aquella frase tan gráfica con que. una auto-
ridad administrativa encomió tan justamen-
te su celo: 
—Parece que el señor alcalde tiene gran 
interés en el negocio. 
Frase que bien pronto se hizo célebre y 
resonó por todos los ámbi tos de la provin-
cia ; así como tampoco podrá negar dicho se-
ñor Garzón que personas que en la época 
en que se constituj^ó la .Sociedad ostentaban 
cargos de autoridad c iv i l , cuando se han cau-
sado de sufrir sus t i ranías y han podido alar-
i gar un poco su cadena, se han marchado á 
La ansiedad con que la Prensa esperaba: consumos, á usufructuar su respectiva ac-
nnoche las declaraciones del Sr. Barroso so- ción. Sirvan de ejemplo los inspectores de 
bre los sucesos de Melil la, no tuvo en las I policía Mar t ín Orzaes Coca y Francisco Ga-
palabras del ministro de la Gobernación n i Tr-K\0 Fabrellas, resultando en definitiva, por 
una sola con que aplacarse. E l consejero de ima especie de encantamiento, la casa de 
l a Corona nos manifestó que no tenia nm-> consnlll0S ulia conio caja (|e reserva donde 
guna noticia que a ñ a d i r á las dadas por el encuentran asilo y descanso los jubilados de 
« r . Gasset momentos después de acabar el la antoridad c iv i l , y si seguimos á este pa-
Consejo de ministros ayer celebrado Hace: so 110 será „ afffcfl que antes de fin de 
diez minutos-anadio el Sr Barroso—he te- j año eil á (licha reServa todas las autorida-
lefoneado a Guerra por si el general Luque (1es de ese or(1 iuc]uso atefai secretario, 
tema nuevas noticias, pero nada ha llegado ríl certifUjUe de los hechos, 
a í p a l a c i o de Bucnavista. * Tampoco negará el Sr. Garzón que él, en 
Hablando de la cuestión del co era, ^ 3 ^ ' v i r t u d de su cualidad de alcalde, y usando 
8 r Barroso que las not cías que le envmban , ü h u ^ n á o ) de las facultades que por la 
de Vendrell no podían ser meiores. En Riera ,v , ' . 1* „ „„,i„ „„„ 
S o hay dos enfermos guardando cama, y ^ le competen sin contar para nada con 
ambos en vías de curación. i d ™ntnxUst*, y á veces en contra ¿ e su opi-
Respecto á las especies pronaladas p0r mon, dispone a su libre arbitrio de todos y 
£si>a>ta Libre sobre dos casos 'sospechosos c.ada u"0 íle lo* empleados estando en con-
cn Madrid, el ministro las calificó de infun- tmuo trasiego de credenciales y cargos, so-
dios, haciendo constar que nada sabía de ta-1 bre ,tocl0 el de cajero, que los quita o pone 
les rumores. según sean mas o menos blandos de mano 
Los telegramas oficiales facilitados ano- Para manejar la llave. , , 
che á la Prensa son uno de Badajoz, cuyo D . Ezequiel Sauz de Santa Mana y el re-
gobeinador participa una reyerta habida en- í e n d o Orzaes podran dar razón. Y he aquí 
t re dos hombres, uno de los cuales resul tó á qué cosas tan sencillas se reduce nuestra 
herido. i formidable acusación, que ha enfurecido so-
Otro de Teruel conumicando que el tren bremancra al Sr. Garzón, tanto como si le 
correo arrolló á un hombre cmtre las esta- hubiera picado la t a rán tu la . Calma, Sr. Gar-
cicnes de Villafranca y Santa Eulalia, ina - ¡zón , mucha calma, que es usted muy blan-
tándole . | do de boca y por eso tasca el freno. Le pro-
V por ú l t imo, 
publicamos en o t i 
Á y u n t a m i e n t o de Penagos. j 1110 al final de nuestras pruebas está usted 
! m á s suave que un guante. Acostumbrado 
ra 
confirmó el despacho que metemos puntos mucho m á s sensacionales, 
ro lugar sobre el asalto al que harán crujir sus nervios, y ya verá có-
U n a r e u n i ó n . 
: Hoy, á las nueve de la noche, se reun i rá 
en el salón pequeño de la Casa del Pueblo 
la Juventud socialista. 
JLos f n m l i d o r e s . 
Anoche celebraron los obreros fundidores 
que están en huelga una reunión en la Casa 
del Pueblo; de ella salió persistir en el 
paro. 
E N P l á a V I Ñ C I A S 
IL03 p c i r a « ] [ í i e r o » . F r a c a s o d e l a s 
g e s t i o n e s . 
VALENCIA 9. Han fracasado las nuevas 
gestiones entre patronos y oficiales peluque-
ros para solucionar la huelga. 
Las pe luquer ías serán servidas desde hoy 
por esquirols y dependientes que no estaban 
conformes con los huelguistas. 
Se toman precauciones para evitar que 
los huelguistas coaccionen á los que trabajan. 
C o n í S n n a e l c o n í l i c t o . 
MÁLAGA 9. Cont inúa el conflicto obrero. 
En la vía públ ica no se ha alterado el 
orden. Por las calles circulan pocos obreros 
viéndose solamente á la Guardia c iv i l de 
infantería y caballería y á los guardias de 
Seguridad, armados de tercerolas. 
La Comisión obrera ha dado cuenta á sus 
compañeros de la favorable acogida que les 
ha hecho el gobernador, quien les ha prome-
tido reunir, á las nueve de la noche, á los 
representantes de los patronos v al alcal-
de, para proponerles una fórmula de tran-
sacción. 
E n T í a s d e a r r e g l o . 
MÁLAGA 9 ( I t . ) Iva huelga camina ha-
cia una solución. 
Comisiones de obreros y de patronos se 
hallan reunidas ahora en el despacho del 
gobernador. 
Los t ipógrafos persisten en cumplir el 
acuerdo de solidaridad. 
vSi no se arregla hoy la huelga, se suspen-
derá la salida de los periódicos.-
S o i i i c i o n <le l a I m e l g a . 
• SEVILLA 9. Se ha solucionado la huelga 
de toneleros, por mediación del goberna-
dor. 
E n i m i b a o . 
BILBAO 9 (4,30 t . ) Se agrava la s i tuación 
en Santurce, donde, por el paro general, se 
nota ya la falta de pan. 
Espérase la orden de suspender la circu-
lación de los trenes. Hay estacionados en 
los muelles m á s de 4.000 obreros. 
La Policía y fuerzas de lanceros de Ber-
bén é Infanter ía de GareiVmo hál lanse dis-
puestos á reprimir cualquier incidente que 
surja. 
En la cali 
carretero se 
CÁDIZ 9 para Argentina 
ha- sido requerido en ese sentido, sino para 
indicarle la conveniencia de reunir al Ins-
t i tuto de Refonnas Sociales, en vista de que 
hay planteadas tres huelgas importantes. 
E l secretario del Inst i tuto, .Sr. Pujol, se 
encuentra ya en Madrid, llamado con el mis-
mo objeto. 
La huelga que más preocupa al Gobierno 
es la de Bilbao. • 
Es la que presenta peor carácter . 
Los obreros de la Vizcaya se han adherido 
al paro y a3rer ya no han concurrido al tra-
bajo. 
Los huelguistas-—decía el presidente—en-
caminan sus pasos hacia los Altos Hornos, 
y para evitar que se hagan coacciones, se han 
enviado más fuerzas de Caballer ía de la 
Guardia c i v i l . 
E l gobernador ha intentado celebrar ayer 
mañana una reunión conciliatoria; pero han 
fracasado sus buenos propósi tos . 
Est-á dispuesto á continuar sus gestiones, 
pero no se le oculta que serán inút i les , pues 
la huelga presenta mal carácter , y aun cuan-
do nada anormal ha ocurrido todavía , se no-
tan s ín tomas precursores de que va á entrar-
se en un per íodo de violencias. 
E l general Aguilar , que es muy conocedor 
de aquella región, ha ofrecido i r personal-
mente á Bilbao, si la s i tuación se agrava. 
E X EJL E X T S t A S í J E R O 
I L o s n i e í a l í s r g í c o s . 
PARÍS 9. Un despacho de la cuenca m i -
nera del Norte dice que los obreros de las 
minas han acordado una huelga de veint i -
cuatro horas, reanudando el trabajo el l u -
nes. 
También se han declarado en huelga los 
operarios de una gran fábrica meta lúrg ica . 
C o m e n t a r i o s d e l a P r e n s a e x > 
í r a t í j e r a . 
LONDRES 9. E l Economista termina as í 
un ar t ículo comentando la ú l t ima huelga: 
Ha salido 
fel vapor Barcelona, de la Compañía Pinillos, 
con 800 pasajeros, comérciantes é industria-
les catalanes en su mayor ía , y muchos emi-
grantes ma lagueños , granadinos y gadi-
tanos. 
Pre lados á b o r d o . 
CÁDIZ 9. E l Arzobispo de Sevilla y el 
Obispo de Cádiz han sido a tendidís imos en 
el Carlos V. • • • 1 A* 
Después de una visita, el Obispo de Cji-
diz regresará en un vapor al Puerto de 
Santa María . 
" E l V i v i l l o " no se va . 
MÁLAGA 9. Desde Estepa, escribe el V i r i -
llo negando la- noticia de que se haya em-
barcado para América . 
Añade que permanecerá en . E s p a ñ a y 
que se ha rá matador de toros. 
A c u e r d o g rave . 
VIGO 9. E n vista de que han transcurrido 
tres semanas ya desde que dimit ió en pleno 
el Ayuntamiento, sin que hiciera nada el 
Gobierno para solucionar el conflicto, ha 
acordado la Junta de Defensa local cortar 
toda comunicación con el Gobierno y aceptar 
la oferta del comercio, referente á la baja 
general del mismo en Ja contr ibución, no 
volviendo la Prensa local á hacer comenta-
rios sobre esta s i tuación y cerrándose la 
Casa Consistorial. 
Siguen sin cobrar los empleados del M u n i -
cipio. 
El Li t r i se corta la coleía por haber 
tenido una cogida. 
¡Aprenda usted, Sr. Canalejas! 
LOS VÍVERES EN FRANGIA 
L A D B E É N S A SOCIAL 
ü uhii 
S i g u e n l a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
ROUHAIX 9. Numerosos grupos han reco-
rrido esta noche las calles en son de protes-
ta contra la carest ía de los víveres , apedrean-
do y haciendo añicos cuantos escaparates de 
tiendas de comestibles encontraron á su 
paso 
Acudieron fuerzas de Caballer ía y gcudar-
«Tenemos una gran confianza en el buen j mer ía , dando varias cargas, 
sentido de la clase obrera; pero la propa-j Disueltos los grupos no tardaron en for-
ganda constante de calumnias que propalan marse nuevamente, levantando varias ba-
j E l Centro de jóvenes para la Defensa So-
b a l ha enviado al excelent ís imo señor mar-
qués de Marianao, alcalde de Barcelona, el 
adjunto oñcio: 
«Excmo Sr.: Esta Sociedad, con hondo 
sentimiento, se ve en el caso de signilicarle 
el profundo disgusto y la justa ind ignac ión 1 
que en su án imo ha producido la en su 
concepto equivocada conducta observada por 
V. E. é l día 27 del pasado, como alcalde de 
esta capital, con motivo del bochornoso 
motín cu que degeneró la llamada maní fl o-
tación para pedir la supres ión de la pena 
de muerte. 
Y . no debe ex t raña r l e la noble franqueza-
con que nos dirigimos á V . E . para expre-
sarle nuestros sentimientos. No hemos sido-
nunca aduladores, y seguros de la rectitud 
de nuestras intenciones, c#n igual franca 
expres ión y con idéntica entereza nos d i r i -
g i r íamos á nuestro propio Soberano si cre-
5'éramos que había conculcado sus deberes. 
Que no en balde respiramos el mismo anir 
biente de Eivaller y pisamos su mismo sue-
lo. Eslamos, además , seguros de que a l 
expresarnos en esta forma no traducimos 
simplemente nuestro propio sent im^nto , 
sino que nos hacemos in térpre tes de toda la. 
opin ión sensata de Barcelona, expresada 
unán imemen te en periódicos de matices po-
líticos muy diversos y en infinidad de car-
tas y testimonios de adhesión y felicitación 
de que hemos sido objeto con motivo de l í 
campaña por nosotros realizada para pedir 
su separación de la Alcaldía de esta capi-: 
ta l , que francamente creímos se hubiera 
V . E . apresurado á d imi t i r , después de pre-
senciar el día 27 sin protesta de ninguna 
clase el movimiento revolucionario en la. 
plaza de San Jaime, que fué un ultraje al 
Gobierno v á las instituciones, que en 
V . E . habían depositado su confianza. 
Pero no es sólo la opinión sensata de Bar-
celona la que tenemos de nuestra parte. 
E l excelent ís imo señor presidente del Conse-
jo de ministros se ha pronunciado t ambién 
cu nuestro favor. Cuando en los pimeros 
momentos le telegrafiamos protestando d* 
que V . E . hubiera autorizado con su pre» 
Nuestro articulo d9 ayer acerca del 
cólera en Tarragona ha sido tan co-
mentado, que hasta un periódico re-
publicano reproduce parte. 
Y sin embargo, el Gobierno se ca'la. 
Es un Gobierno sin epidermis.' 
estos pobres indios un hombre de corazón y 
de valor que sujetándole la brida aplicara á 
sus belfos tan descomunal serreta. Repeti-
mos que paciencia, Sr. Garzón, y ya verá con 
ojos espantados los valientes domadores de 
caballos desbocados que de t rás de nosotros 
saldrán en este circo, para solaz del entusias-
mado público. 
Muy triste es tener que hablar de las ca-
sas en que se albergan la miseria y el do-
lor , pero aun á trueque de desgarrar nuestro 
propio corazón, diremos breves palabras que 
satisfagan la ansiedad públ ica y confundan 
para siempre la osadía del Sr. Garzón. 
Es cierto que la Casa-Cima y Hospicio 
dependen de la Diputación provincial , y que 
el Sr. Garzón, con gran pesar suyo, no pue-
«D ]s«\'i««lm)si(iadc7 dd RifTÑncvi.'mJñtc la "sangro! de ingerirse para nada_ en su régimen y ad-
¿o moros y do cristianos, el logomlario simulacro! minis t rac ión, porque si asi fuera lo hubiera 
<lo nuestra Historia, ha empapado aqudlas fragosi-1 pasado muy mal el famoso D . El ias ; es cier-
dados. Por fortuna para España, pago de una poli-! to que los dignos presidentes de la referida 
tira juiciosa., ha corrido junta en ancho cauce la j Diputación provincial, tanto el anterior co-
sangs-o del soldado español y del rifeño leal. ¡ mo el actual, se han distinguido siempre por 
El signo más elocuente de una indiscutible hidal-1 su celo y atención á la Beneficencia provin-
sguía reside en las colectividades, en la aproxima-1 c i a l ; pero también es cierto que á pesar de 
*ión de éstas á los Poderes do su Patria no bien un ¡ esa insidiosa alusión con que el Sr. Garzón 
enemigo, por insignilicante que sea, se atravieso en ; quiere hacer recaer sobre los citados presi-
fcu camina ¿Será preciso repelir gúo los católicos j dentes todo el peso de nuestra acusación, esa 
españoles, como un hombre sólo, están resucltamcn-, maniobra del Sr. Garzón no puede prospe-
Ic del lado del Gobierno on las cuestiones africanas? ; rar, pues él sabe muy bien que desde tiem-
La función de guerra es dura y es bravia entro I po inmemorial, á cuenta del contingente pro-
le tocó ¿ ¡ vincial , se expiden en la Diputac ión cartas 
de varios huelguistas, hiriendo á uno de 
1 galopar á rienda suelta, en su veloz carre- ¿g^os, 
 110 creyó nunca que pudiera surgir entre L a ' Guardia c iv i l dic unas ¿aréis.—JSÍi-
nación que en ellos produce esta clase del f í e r t í l o s y tíctansaos. 
propaganda. j ROUBAIX 9. Las manifestaciones conti-
E l verdadero camino á seguir consiste en miaron con gran violencia hasta las doce de 
remediar las pés imas condiciones de la vida la noche. 
para evitar que el obrero se encuentre pro-i A esa hora había heridos catorce soldados 
picio en todo momento á responder á lüS jy detenidos otros tantos manifestantes, 
excitaciones de los propagandis tas .» « j • e • 
_ • , , , T A c u e r d o muniC«| iaS. 
Recomienda a los patronos que para eo-j 
operar á esta obra de pacificación procuren ¡ DENAIN (departamento del Norte) 8.—El 
, v i v i r en contacto con sus obreros á fin de 'Munic ip io ha acordado comprar ganados y 
e de Buenos Aires, un patrono i remediar y atender en lo posible sus quejas.! abrir carnicerías regnLadoras. 
defendió á tiros de la agresión Añade que conviene tener especial cuida-! 
Moros y cristianos* 
Nuevamente el estampido del cañón ha retumbado 
unas 
E l u c i d a s e n l o s A l i o s B l o r n o a . 
L i j a c a r g a y v a r i o s d e í e n l d o s . 
BILBAO 9. Se han declarado en huelga 
los obreros de las fábricas Vizcaya y Altos 
Hornos. 
En la primera, por unanimidad. E n la .se-
gunda entraron mujeres y hombres, hacieij.-
do parar los trabajos. 
La Guardia c iv i l dió una carga, h i -
riendo á dos huelguistas y deteniendo á 
cuatro. 
Han llegado al Desierto un escuadrón de 
lanceros de Borbón y fuerzas de Garellano. 
La excitación es g rand í s ima . 
La s i tuación se ha agravado. Los huel-
guistas piden la libertad de los detenidos.— 
M i t i n d e n e g a d o . í L a s S o c i c d a í S e s 
o b r e r a s y i a £ & n e l g a g e n e r a l . 
M á s t r o p a s . 
BILHAO 8. E l gobernador ha negado per-
miso á los conjuncionistas para celebrar el 
m i t i n al aire libre en Baracaldo que ten ían 
proyectado para el domingo, en el que ha-
blarían Soriano y Pablo Iglesais. 
Fúndase la prohibición en la actual anor-
malidad de cosas. 
Las Sociedades obreras se han declarado 
partidarias, en antevotación celebrada hoy, 
de la huelga general. 
.._JS en que prc 
. que conviene tener especial cuida-j Los mineros han acordado una huelga de Ko somos nosotros los 
do al formular las bases de arreglo entre los veinticuatro horas, r eañudando el trabajo el 
obreros ferroviarios y las Compañ ías , para lunes. 
evitar que sin ja de nuevo el conflicto, 5- sos-i También se han declarado en huelga los 
tiene que las Compañías deben algunas: operarios de una gran fábrica m e t a f í s i c a , 
compensaciones á los obreros, que se han K i o n i f e o l a c i ó n . 
de apresurar á satisfacer.-
LONDRES 9. E l Westminster Gazcttc,\ llR^sX.9-1 A l salir de un m i t i n convocado ocupándose del Congreso que actualmente P0^e\ Sind,cato d^«br,cr°s, dcl Arsenal, or-
celebran en Nev/castle los Sindicatos obre- m V $ % - , ttn?, ^ o r f e s t a c i ó n que tuvieron 
i-r.c Air-c- que disolver la Policía y la gendarmer ía . 
r0S'dlC^- , ^ , . . . 4 Rehechos algunos ¿ n i p o s , reCoiTÍ^on [ f 1 ^ ^ ^ ] ' V ^ . ^ „ 
«Nosotros somos absolutamente partida- vai.jas caiies rompiendo una infinidad de dad I101' encmiíl <-e todas las demás conside-
ríos de la aceptación completa de los Sin-, ^ ^ ' ^ ^ ' d e ^asas particularcs. 
dicatos obreros por parte de los patronos; 1 
pero sólo cuando la disputa sobre este pun-
logías del crimen á. que se refieren». 
Y sin embargo, millares de barceloneses 
lo presenciaron, y por encima de todos los 
convencionalismos de que la verdad oficial 
pueda revestirse, existe en la totalidad de 
los ciudadanos la ín t ima y moral convic-
ción de que vió, escuchó sin protesta, y aún 
se añade que mostrando su agrado y felici-
tación, las delictivas palabras del señor 
Li t rán y los gritos subversivos y anticonsti-
tucionales en que p ro r rumpió la mu l t i t ud . 
que le acusamos. Sus 
dotes de inteligencia y su conciencia de ca-
ballero, de las que no nos atreveremos á 
dudar, han de haber sido forzosamente las 
primeras que sin vacilación alguna de-
ben haberle puesto en evidencia la fla-
grante contradición que' existe entre su 
conducta y el pensamiento y las palabras' 
del jefe del Gobierno. 
Por eso abrigamos el firme convenci-
miento de que V . E . , poniendo su digni -
to haya llegado á un arreglo final podrán 
establecerse soluciones práct icas y equita-
tivas. 
Los Sindicatos obreros deben hacer todo 
lo posible para hacer la aceptación fácil á 
los patronos que hasta ahora sé negaron á 
entablar negociaciones. 
Si los patronos reconocen á los Sindica-
tos, es necesario que este hecho nos prome-
ta un estado de paz. 
E l punto débil de la causa de los ferro-
viarios ha sido que la huelga declarada p;.ra 
conquistar ese reconocimiento de los Sindi-




E N A L B A C E T E 
Se ha celebrado la primera corrida de fe-
Compañía del Nord-Est, en la que d i e - !na . en ¡a Q116 se l 'diaron toros ae D. Vicen-
loci iento estaba va concedido con el au- te Mart ínez para Machaquito y Cochero. 
los riscos y ni lado dé los precipicios qae 
Esnaña .sojuzgar en Marruecs. ¡de pago, que el alcalde debe hacer efectivas, I regimiento de Guipúzcoa, de guarn ic ión en 
A ninguna n-.u-ión pudo cuadnulc como á la mies-¡ y con cuyo importe se atiende 'á los gastos j ̂  lt;01'la;" 
Isa «1 arriesgado cometido. España, antes se insi- de la Casa-Cuna, y el digno director de ese M á s 
aún, escribió su historia con las proezas advereas; establecimiento sabe muy bien el calvario 
i prósperas do un puñado de siglon frente á eeás! que le hace recorrer el Sr. Garzón cada vez 
¿MSiiias razas que hoy contienden, sañudas, en las ; que ha de liquidar alguna carta de pago, cal-
márgenes de! Kart vario cuyas espinas y abrojos se clavan con \ mos mineros de las Arenas de 
men tó de sueldo que alcanzaron ú l t ima-
mente. 
Obreros y patronos deben llegar á una 
solución lo m á s pronto posible para evitar 
Espérase esta madrugada la llegada del \ nuevas contingencias y asegurar el bienes-
tar de la nación 
LONDRES 9. E l Rail Malí Gazeitc publi-
ca el siguiente ar t ículo: 
«Un crimen contra u n individuo, es puni-
ble; un crimen contra toda una nación, no. 
^ n hombre que roba un pan, quizá sea 
i enviado á la cárcel. Un 
d e 15.0<M> h u e l g u i s t a s . 
GIJÓN 9. Comunican de Mieres que se ha 
celebrado esta noche Asamblea general, con 
asistencia de representantes de los organis-
La entrada, un lleno; el tiempo, esplendo-
roso, con vistas á lo achicharrante. 
Hecho el despejo del ruedo se da suelta al 
P r i m e r o . 
Es negro y corto de cuerna. 
Machaco lo veroniquea, después de lo cual 
pasa el bicho ú entendérse las con los de 
aupa, tomando tres varas por un vuelco. 
Los rehileteros cumplen, y Machaco, des-
pués de muletear, acaba con el toro de un 
una buena estocada. 
raciones de otra índole que pudieran estor-
bárselo, d imi t i rá inmediatamente su cargo 
de alcalde, en el que, puesto en desacuerdo 
con el Gobierno que se lo confiara, no pue-
de V. E. , por razones de propio decoro, se-
g ú n creemos, continuar un momento más . 
Dios guarde á V. E . muchos años. 
Barcelona, 4 de Septiembre de 1911.—El 
presidente, Pablo Sáénz.» 
\sa¡ 
¿ M O T I N POLITICO? 
te un 
Seguir batiendo moros en el monte ó en el llano gran insistencia en la carne de los pobres ¡ Turón , acordándose generalizar el paro des- 9rSa,nV/-a el, comercio y 
•es para el espíritu español empresa llena do sen-
tiilez. 
de el lunes. 
Esta huelga empezó por d 
asilados y hasta de las amas de cría, que 
siempre reciben con retraso el l eg í t imo pago 
Poro le ha tocado en el reparto á, nuestra Patria' de sus haberes. En este sentido decíamos que los patronos y los obreros 
hueso más duro de roer. Porque luchar desdo' la Casa-Cuna sufría abandono. Con gran • de Turón , é intervino el gobernador para 
te l i l la á Nador y desde este punto ó. Zeluán, y man-¡ confianza esperamos cesará ese estado y los ¡ zanjar el conflicto, resultando inút i les las 
lenerso en las extremas posiciones y hurlar ia saga- • presidentes de la digna Diputac ión resolve- gestiones que á tal efecto hizo. Intervino 
ffidad, la astucia de la harlta enemiga, envolvién- rán lo que proceda. 
TRES VECINOS D E BAEZA tloln y diezmándola, es empresa más dura y aven-turada que correr de Casablanca á Pez y de Fez á 
Mcquincz con la ayuda do todos los contingen-
to adictos al Sultán, batiendo á los distantes gru-
- fes enemigos con la Artillería en 1» llanura. 
Quede el contraste registrado como un inevitable 
inciso, y recojamos, al correr de la pluma, la,s W;-
eiones que se desprenden de los últimos acaecimien-
tos. 
Ha constituido un doble triunfo moral para Es-
paña, patentizado en los orillas del Kert, la füiida-
*ión de la Policía indígena, tan incomlicionahnon-
te adicta, y la formnción de una harka leal. Ambos 
BOU testimonios evidentes do que marchamos en 'aque-
llas regiones por el camino debido después de la 
campaña de 1909. En la fusión do la sangro mora 
y la sangro española, que han corrido juntas, ani-
mados de iguales sentimientos, en ese cruento bau-
tismo, so han puesto los hondos sillares do lin por-
venir que nos puedo ser francamente risueño en toda 
la extensión del Rif, que hemos de dominar, mal 
qne les \rem á nuestros enemigos. 
Cuautas derrotas se inflijan á los rifónos que han 
engrosado la harka rebelde, no tendrán toda la 
eficacia que suelen derivarse de estos lances mien-
tras España no efectúe mi desembarco por la cesta 
de Aüiucemas y señalo un dominio efectivo sobre 
jiquoilas díscolas tribus. Por suerte, de palabras 
j>rorninciadas por el Sr. Camdejas se despn mlc que 
r.t 'f\ á entrar do Heno tras la porsccucióii do oso 
objcAiyo. Ya era tiempo. 
Sigamos como los pájaros qne laboran eñ >'l nido, 
levando briznas de heroicidades en la punta do Ja 
oayoueta y en hi puma do la espada, rojas on san-
gre, al gran nido de la Patria. No temamos á las 
iV'.s catm'voras que acechan nuestro paso para en-
mrhiar nuestras más grandes alegrías, niiváinoslcs 
gííé no somos saüguinarior, por el prurito di; verter 
ftnugrc. Digámoslos qae somos salvadores do nues-
tro propio lioñoi; y guardadores do una robusta 
Bprojiciá, que linestVOR propios desaciertos y la per-
«dia do los cüGiñiiros dejaron esquelética. V si los 
'•pajarracos carniceros, oros qae graznan clamando 
'por. la paz mientras afilan las uñas y el corvo pico 
no HC dan \y.n- íia'tisfcehoa, sí̂ ítlMÓS, sigamos im-
jertérritos escribiendo uyestra 'histeria. 
Fonmmiod jegiún, legióji uuda:'., íaglón decidida, 
y sigumos llevando briznas de horoiu.-l.-.drs en .la 
punía ile la bayoneia y en Ifi tHiata de la espada, 
ípiiib antaño, romo en la inolvidable ofajimá do ¿dio 
pío», o] «ifiH'uw nido do nuestra leconotitación 
(>a, lna*l-. , . . .y, ,•. • ... .. ,t ¿i •: , 
M. BÁNCliEZ ¿ B i .' 90 
Un Riadeio da llamamiento judicial 
que aparece en la "Gaceta": 
"DESCONOCIDO de nombre, apellidos 
y demás circunstancias personales y 
señas de! vestido, asi como e! domi-
cilio; comparecerá, en el término de 
diez dias anfe este Juzgado de Luce-
lia CCórdcba), para ser oido en causa 
por hurto de dos burrotí." 
¡Gomo nc se presenten éstos! 
después el alcalde de Mieres y tampoco tu-
vieron sus gestiones mejor éx i to . 
A las nueve y media de la noche se ha 
proclamado el paro general, con las ramifi-
caciones consii ínientes. 
La huelga alcanza más de quince m i l obre-
ros, afectando el paro á los puertos carbo-
neros de Gijón, Aviles y San Esteban de, _ 
Pravia. W , 
La noticia ha causado gran sensación, pues , 1c í;ec 
como los mineros están estrechamente uni-
innumeras á millares de millones de inocen-
iferencias entre ^ f ' ^ ó l o d,e Hbertad sino que se le 
de las minas eleva a 'a categoría oe héroe , y su retrato 
„v,„ 1 1„ adorna las planas de los periódicos barates. 
La C. ó . T. ha anunciado que si el pa ís 
declara la guerra á otra potencia, ella decla-
rará la huelga general, y para l izará as í 
toda acción del Gobierno. 
En Inglaterra también liemos escuchado 
semejante amenaza, proferida por un des-
preciable agitador. 
En Alemania, los que hubieran proferí-
hombre que des- P " * 2 0 cn lnieso y 
causa privaciones i (Aplausos y oreja.) 
des 
Segando. 
Del mismo pelo qne su hermano. 
Cochero lo lancea, siendo aplaudido. 
Cinco veces mete la cabeza, dando 
tumbos y matando una sardina. 
Armi l l i t a y Pulga, parean bien. 
Cochero, tras una breve faena, deja una 
estocada cn lo alto, que le vale aplausos. 
T e r c e r o . 
Es t ambién negro, y de salida da ocasión 
do ta l amenaza, no lo hab r í an hecho por de lucirse a los maestros, que son ovaciona-
!segunda vez; pero cn Inglnlerra v Francia ?n los 
ihay hombres que tienen, no sólo él derecho Seis varas por dos caulas y una .defunción 
dos á los obreros de otros oficios, témese 
que su actitud sea secundada por éstos. 
L o s p a » í a < 5 e r o s . 
B n . n A O 10. E l presidente de la Asocia-
ción de patronos panaderos ha hecho saber 
al gobernador c iv i l que si garantiza la l i -
bertad de trabajo, la Asociación se compro-
meterá á elaborar 3.000 kilos diarios de 
pan. 
Canalejas, ha telegrafiado al gobernador 
en el sentido de que influya cerca de los 
patronos panaderos para que éstos admitan 
condiciones do concordia. 
La Asociación patronal ha respondido al 9. La policía ha detenido á u n 
r á varios empleados de ferroea- Presidente del Consejo con btro telegra-
CortJisjct. GcitoaicEaiiios. 
L s s ü O A 
sargento y a n s ._ , . . 
rriles por formar parte de un complot mo- persistiendo en su actitud. _ 
nárqnied. | ^ a n ''egado fuer"" ' 
La detención se efectuó cuando se hallaban; J " f a i l t 1 c r í a d ( ; GuexM 
reunidos y en el preciso niomcnto en que • a"<* " ' l benemér i t a , 
el s'-'.Tento rompía una carta qu 
H  ll ado f rzas del regimiento de 
enea habiéndose reconcen-
había re-
cibid i do un detenido. Dicha carta demues-
.tra claramente que se trataba de u n verda-
dero complot.—Sú nc h es. 
S u i s p e n s i ó s i d © s a s s o s s o s , 
LiSBÓÁ 9. La Cámara de diputados ha 
aplazado sus sesiones hasta el día 15 de No-
viembre próximo. 
Todas las noticias recibidas hoy de la fron-
tera, tanto en el ministerio de la Guerra 
como en el de Interior, acusan completa 
tranquilidad y normalidad absoluta en to-
das las comarcas fronterizas his.pano-portu-
guesas.-
LisnoA 9. Las Cámaras han resuelto que 
l i s Comisiones con espondientos estudien 
durante el tiempo de vacaciones el presupues-
to que se ha cié presentar á la reapertura, 
quc .se verificará el día 15 de Noviembre 
próximo, 
Sé'gúíi infonues procedentes de Chaves, 
reina en aquella poblacióu ealina absohitíi, 
Un i n i L i r de .con.spivadorfc» se" hallan, dmc-
1 minade* la í ronter^ . 
BARCELONA 9 (5,1 t .) Habiéndoseles re-
bajado el jornal , se han declarado en huel-
ga los obreros de la fábrica de géneros de 
punto de los hermanos Pebemonte y VHla-
CühcWü. -Mcnchcta. 
121 d o M e m i o p i r c o c M p a í l o . WA coan-
CUB'»O d e t I n s t i t u t o d e M e t o r -
n | a s s o c i a i o - í . M á s f a a e r z a » á 
S S i í f o a o . 
Las noticias que ayer á medicó día tenía el 
Sr. Canalejas del estado de las huelgas eran 
las siguientes: 
La de Málaga presenta buen aspecto, y 
cree el Gobierno que se resolverá pronto sa-
tisfactoriamente. 
La de Mieres sigue un curso sinuoso. 
Hoy se reunirá la Junta local de Re-
formas Sociales, sin que pueda predecirse 
cuál será el resultado. 
V \ .Sr. Canalejas ha telegrafiado al señor 
Av.cátatc. no sólo pidiéndole su concurso 
personal para que ayude á buscar SÓlücíoñés 
lo que les viene en gana, sino 
ien, y esto es lo m á s sensible y 
peligroso, á traducir en hechos sus pala-
bras. 
Quizá ha llegado ya el momento de que 
los Gobiernos se den cuenta de que no es 
posible la vida tolerando una licencia pare- ¡ do ileso, 
cida.» 
componen el primer tercio. 
Machaco queda bien con los palos. 
Coge después los trastos, y tras una bue-
na faena, larga un volapié algo ido, desca-
bellando á la primera. (Aplausos.) 
Machaco fué cogido por este toro, resultan-
VALENCIA 10. Se ha descubierto una fal-
sificación de billetes del Ilanco de España 
correspondientes á la serie 26, emisión de 
Septiembre de 1906. Practicadas averigua-
ciones por la policía, ha sido detenida como 
supuesto complicado en la falsificación, u n 
individuo llamado Miguel López. 
8c cree que el delito tiene ramificaciones 
I M ce CIO, como lo ha hecho ovante») VPÍ-GS I f vici-a de la provincia-
L A S V I C T I M A S D E L TORRO 
BANDERILLERO MUERTO 
BADAJOZ 9. Ha muerto el banderillero 
Antonio García , Zurdo, herido en la corr i -
da celebrada el úl t imo domingo, y cn la que 
debutó la nueva cuadrilla de niños cordobe-
ses. . 
E l Zurdo fué trasladado ayer, después de 
una cura en la enfermería de la Plaza, á 
la fonda, por negarse á acceder á los deseos 
de los médicos , que deseaban fuera Condu-
cido al Hospital. 
Hoy, estando conversando con el doctor 
Segovia, se s int ió agravado, falleciendo á 
las once de la m a ñ a n a . 
Se ha telegrafiado á Guerrita, esperándose 
de Córdoba que ordenen lo que se ha de 
hacer con el cadáver del desgraciado l idia-
dor. 
La muerte del pobre jovencillo ha impre-
sionado grandemente á toda la población. 
Cua r to . 
FALSIFICAC! 
SANTANDER 10. Se reciben noticias d i 
que en el pueblo de Penegos un grupo cora-
puesto de más de a.coo mineros atacó al 
Ayúntánjiénito con motivo de la falta de 
agua potable. 
E l cabo de la Guardia c iv i l Francisco V i -
cario fué desarmado y muerto á manos dQ 
las turbas. 
Tres guardias más , que resultaron herí» 
dos, hicieron una defensa heroica por espa-
cio de inedia hora, logrando hacer hu i r i 
los revoltosos. 
Estos dejaron cuatro muertos y muchcfi 
heridos. 
r í a n sido practicadas 30 detenciones. 
Créese se trata de un movimiento polí-
tico. 
Dice un periedico: 
"Más íiojnbrcs á barruecos. Acor-
daos de la frase de Costa." 
No recordamos más que és ta : 
"España es un corral de gallinas." 
El n i ñ o de siete años de edad Nicéforo Ló-
pez. Mar t ín , al i r á beber agua en el pozo de 
una finca abierta, sita en la calle Posterior 
Oriental, cayó dentro, y seguramente hubie-
ra perecido sin el auxil io del niño Paquito 
García, acompañado de su hernia ni ta Gloriaj 
de edad diez y siete años , respectivamente,, 
que despreciando el peligro t r a tó de sacar á 
Nicéforo, é iban á caerse los dos dentro, cuan-
do la n iña , tirando de las piernas de su her-. 
mano, cont r ibuyó al salvamento. 
D o ü iHceEadios. 
Un aviso telefónico de la Dirección gene-
ral de incendios recibido esta madrugada nos 
da cuenta de dos fuegos iniciados en las úl-
timas horas de la noche de ayer y primeras, 
de la madrugada de hov. 
Uno de dichos incendios se produjo en la 
casa que en la calle de la Montera ocupa e> 
restaurant de San Luis. 
El siniestro comenzó cn la cocina del re-
ferido restaurant, pero advertido á tiempo 
pudo sofocarse pocos momentos después de. 
iniciado. 
A la calle de la Montera acudió el perso-
nal de bomocros del segundo parque y parte 
Negro ; ¿ cómo 110 ? 
De salida toma con poder cinco varas, de-
jando dos .pencos para el arrastre. 
Muñagor r i y L imeño , cumplen. 
Cochero, valiente y decidido, hace una 
gran faena de muleta, dejando un pinchazo 
bueno; nuevos pases, y otro pinchazo bue-
no. Acaba de media cn lo alto. (Hay aplau-
sos.) 
Q u i n t o . 
Cas taño de pelo, con buena cabeza y mu-
cho poder. 
Toma cuatro varas por tres caídas y una 
•mala acción. 
Planquito y Camará dejan lo suyo. 
Machaquito, después de un trasteo para 
hacerse con el toro, da fiiX de él con una es-
tocada alta. (Palmas.) 
Sexto . 
Es codicioso y noble, aguantando seis san-
gr ías por cinco tumbos y un caballo. 
Tres pares de Pulguita y A r m i l l i t a , y pasa i del cuarto con todo el material necesario, 
la fiera á manos de Cocherito. i EJ otro fuego se inició en la sucursal de-
El diestro encuentra al toro cntablerado, i la Casa de Maternidad sita en la calle de 
gamos.—C. 
Corr idas para h o y . 
En la Plaza de la earreteua de Aragón , á 
las cuatro y media, novillos de Arribas, iu r-
manos, por Vázquez I I , Torquito y Coi ce-
l i to , de Chanada. 
En Carabauchel, mogiganga como la pa-
sada fiesta, con novillos de Ildefonso 06-
mc/,, por Morito, Madr i leño, Perete (¡ I) y 
Faroles: M.',Robles y u u sugestionador. 
del suceso. 
Una pregunta do Üea.jiüno; 
—¿Por qué ¡lavan CpQ • -ios hom-
Una respuesta ciu - ^ v ñ v o s ; ' " 
-—¿Por qué íisiie c a ü o ' i Jüaitiüno? 
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Amalio Jimeno. 
í 'Anoche salió el ministro de Ins t racc ión 
fcam vSau Juan de Luz. 
El pescado. 
También ha visitado al v S r . Canalejas el 
alcalde de Madrid, tratando de la cuest ión 
de las subsistencias, singularmente de lo 
que se refiere á la venta del pescado. 
Ahora se está viendo el modo de ori l lar 
algunas dificultades puestas por la Com-
pañ ía de ferrocarriles del Norte para aba-
ratar los derechos de transporte. 
Una visita. 
E l subsecretario de Estado ha recibido 
hoy la visita oficial del ministro de Estado 
po r tugués vSr . Vasconcellos, que seguirá de 
encargado de Negocios de su pa ís aquí hasta 
tanto que E s p a ñ a reconozca la forma de 
gobierno del Reino lusitano y venga aqu í 
representante oficial de la Eepúbl ica lus i -
tana. 
Una Comisión, 
Presidida por el Sr. vSol y Ortega, ha v i -
sitado al presidente del Consejo una Comi-
e-ión de malagueños para apoyar los deseos 
ñc aquella población de suprimir el impues-
to de consumos. 
iNFORMACIONJÍILÍTAR 
Ayer visitaron al señor ministro de la 
Guerra el gobernador mi l i ta r de Alicante, 
general Viana Cárdenas , el general Benítez 
y el diputado á Cortes señor conde de Ga-
mazo. 
—Ha solicitado el retiro el comandante de 
Infanter ía D . Rodrigo Montenegro Bala-
gncr, con destino en el regimiento de Amé-
rica, n ú m . 14, y se le concede al teniente 
coronel de la Guardia c i v i l D . Gregorio 
Contreras. 
—Se conceden cruces, blancas, del Méri-
to Mi l i t a r á los capitanes D . Juan Gautier, 
de Estado Mayor, y D . Antonio Parache, 
de Cabal ler ía ; á D. Manuel Díaz, oficial 
tercero de Oficinas militares, y á D . A r t u -
ro Ramos, jefe de taller de primera de la 
brigada obrera. 
Mención honorífica al comandante de I n -
fantería D . Ubaldo Gutiérrez y al primer 
teniente D . Alberto Lazarde. 
•—Se concede el sueldo de 4.250 pesetas al 
maestro de obras militares D . José Mar ía 
del Salto. 
—Se autoriza para usar medalla de plata 
de la Cruz Roja al primer teniente de Carabi-
neros D. Adolfo Mil lán, y segundo teniente 
de Infanter ía (E. R.) D . Francisco Guedes, 
y la de oro al capi tán de Carabineros don 
Ildefonso Mar t ínez y primer teniente de la 
Guardia c iv i l D . Francisco G. Bueno. 
—Se destina al auditor de brigada D . Cas-
tor García á la Capi tanía general de la sexta 
región ; teniente auditor de primera D . Car-
los Escosura, á excedente en la quinta; te-
nientes ídem de segunda D . Perfecto Fuen-
tes, á la Capi tanía general de la quinta, 
y 1). Francisco Rico, al Gobierno mi l i ta r de 
Ceuta. 
—Ascienden á primeras tenientes de I n -
fantería, continuando en los destinos que 
boy tienen, los siguientes segundos tenien-
tes: 
D . Ricardo Perla, D . Fé l ix Olivan, don 
Adolfo Aponte, D . José Torres, D . Nestavo 
García, D. Agus t ín Navarro, D . Andrés Mo-
Icro, D . José Alvarez, D . José Palacios, don 
Enrique Calvc't, D . Carlos Cal, D . Adolfo 
Gut iérrez , D . Ildefonso Calvacho, D . Ra-
fael Victoria, D . Rodolfo Carpihtier, don 
Mariano Olivares, D . Francisco Alonso, don 
Alfonso Gaujal, D. Luis Montero, D . Julio 
Ríos , D . Cayetano Vázquez, D . Fernando 
Olaguer, D . Ramón Méndez Vigo , D . San-
tiago López y D . Eduardo Meléndez. 
—.Se declara de ut i l idad la obra del ca-
p i t á n de Infanter ía D. Juan Oller, t i tulada 
El niño y la Patria. 
—Se lian nombrado delegadas de la auto-
ridad mi l i ta r ante las Comisiones mixtas 
de .Soria 5' Huelva, á los comandantes de I n -
fantería D . Ar turo Pereira y D . Luis Lo-
*ada. 
—Se concede la vuelta al servicio al ar-
rhivero tercero de Oficinas militares D . Gre-
gorio Cuéllar. 
— A l huérfano D. José González Bachiller 
«e le concede ingreso en el Colegio. 
—Se anuncia una vacante de capi tán-pro-
fesor y otra de tcniente-a5Tudante en la Aca-
demia de Caballería. 
—Se concede licencia para contraer ma-
trimonio, al primer teniente de la Guardia 
Civil D . Felipe Moragriega. 
LA SESIÓN DE AYER 
Media hora duró la sesión celebrada ayer 
í ábado por nuestro flamante Municipio. 
Empezó á las diez y media, presidida por 
el alcalde, Sr. Francos Rodr íguez , leyendo 
un señor secretario el acta de la anterior, 
que, como es costumbre, fué aprobada. 
E l Concejo se dió por enterado de los 
asuntos de oficio, é inmediatamente, y en 
medio de una encantadora placidez, fueron 
aprobáiidose los dic támenes que figuraban 
en el Orden del día . 
Solamente uno proponiendo se recurra en 
vía contenciosa contra la Real orden de Ins-
trucción pública de 30 de Julio de 1911 que-
iV) sobre la mesa para la sesión p róx ima . 
E l Sr. Vela, secretario interino, dió lec-
tura de una proposición del Sr. Valdivieso 
interesando se proceda á comprobar la iden-
tiibul personal de los jornaleros municipales 
en el momento del pago, que pasó á la Co-
misión correspondiente. 
Y sin ruegos n i preguntas, el alcalde le-
van tó la sesión cuando las manillas del re-
loj municipal marcaban las once de la ma-
fia na. 
EL CONCIERTO DE HOY 
Hoy domingo, á las diez de la noche, 
dará un concierto la banda municipal , con 
el siguiente programa: 
Primera parte. Tristáti é Iseo, suite, 
Wagner. I , Preludio del acto primero. 2, 
Dúo de amor. 3, Llegada del barco de Iseo 
y encuentro de los dos amantes. 
Segunda parte. 1, Obertura de Mignon, 
Tilomas. 2, Jnlita, Riveriana, Méndez. 3, 
Carnaval par i s ién , polca burlesca, Popy. 
4, Fantas ía de La bruja, Cliapí. 
Én la iglesia de la Concepción se celebró 
el bánt izo del hi jo p r imogéni to de los se-
ñores de Üñate (D. José) . 
Admin i s t ró el agua bautismal al recién 
nacido el Sr. D . Bonifacio Sedeño de Oro, 
cura párroco ele la Alnuulcna. 
Fueron padrinos D. Emi l io Gamboa y la 
señora de Bianchi, ésta en representación de 
la señorita doña Andrea Oñate , y asistieron 
como testigos D . Manuel de Cendra y don 
Fernando Bianchi. 
— v S e han trasladado: 
"De Itl Escorial á Cauterets, la marquesa 
«le Donadío ; de Biarritz á Ccstona, la mar-
ijucsa viuda de Ol iva ; do Carisbad á /vrca-
cbón, los condes de F i ñ á t ; de Vevey á Pa-
lenpntas de García í .oyeorri . 
. So encuént ra en Giécbra la ñ iá rauesa 
Titula de Hoyoa, 
S*ut(ng;o y a n o vmtü e n l a C o m e d í * . 
Ha circulado estos d ías por los salonci-
llos de los teatros muí noticia sensacional 
respecto á la separación del notable actor 
cómico Sr. .Santiago de la compañía de la 
Comedia. 
Nada hemos querido decir hasta no estar 
perfectamente informados. 
Desgraciadamente para aquel teatro, la 
noticia es cierta. .Santiago no t rabajará este 
año en el coliseo de la calle del Pr ínc ipe . 
Por hondas diferencias surgidas con la em-
presa, el eminente cómico ha dejado de per-
tenecer á aquella compañía . 
¿ Quién le sus t i tu i rá ? ¿ En dónde actua-
rá Santiago? 
Ni una n i otra pregunta pueden contestar-
se categór icamente . ' Santiago t rabajará en 
Madrid, en el teatro que quiera. Actores 
como Santiago tienen abiertas todas las 
puertas. Le veremos, pues, en uno ú otro 
sitio. 
Respecto á su sustituto en las listas de la 
Comedia, es más difícil augurar. Despi iés 
de la brillante campaña llevada á efecto 
por Santiago, no se encuentra con facilidad 
quien ocupe su puesto en la compañía . Por 
otra parte disponemos de muy pocos acto-
res del talento y la gracia de Santiago para 
echar mano en un momento de apuro. 
1'nenicB y R o r r á s . 
Han llegado á Madrid los eminentes ac-
tores Enrique Borrás y Francisco Fuen-
tes. 
Por ahora, BorráíT se dispone á hacer toda 
la temporada del Españo l , tomando parte en 
los estrenos y haciendo obras nuevas del 
repertorio castellano antiguo y moderno 
que todavía no le hemos visto interpretar 
en Madrid. Tales son, por ejemplo. García 
del Cas tañar y En Flandes se ha puesto 
el sol. 
A l terminar la temporada oficial, que es 
de 120 funciones, Borrás se propone poner 
en escena algunas obras traducidas que ha 
representado en América con mucho éx i to , 
como Otelo, La muerte c iv i l y La cena de las 
burlas. 
E n cuanto á Fuentes, debutará en Za-
ragoza el 20 de Octubre, y allí dará 70 fun-
ciones, representando las comedias de ma-
yor éx i to de este ú l t imo año y algunas otras 
que han sido escritas expresamente para 
él. Entre estas ú l t imas figuran una de L i -
nares Rivas y otra de Zamacois. 
T a m b i é n representará Fuentes algunas 
comedias francesas, la propiedad y exclusi-
va de la traducción de las cuales ha adqui-
rido, como La sacrifiée. Papa, La rencontre 
y otras varias. 
Después ha rá otra temporada de un mes ; 
no ha decidido en qué localidad, y m á s 
adelante, á fines de Febrero ó primeros de 
Marzo, regresará á América , para hacer una 
excurs ión por la Argentina y Chile. 
Sean bienvenidos Enrique Borrás y Fran-
c' -o Fuentes, que tanto han hecho y han de 
hacer por la prosperidad del arte dramát ico 
español . 
Después de una brillante temporada por 
los principales teatros de E s p a ñ a , ha regre-
sado á Madrid, el buen tenor Luis Iribarne. 
B i e n v e n l d a M . 
Han regresado á Madrid, después de una 
lucida temporada en provincias, las tiples 
Ascensión Méndez y Josefina Eduarte y el 
primer actor Enrique Palacios. 
X.a €1 u e n - c i o y M e n d o z a . 
María Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza se han visto obligados, por prescrip-
ción facultativa, á desistir de su temporada 
en Salamanca. 
Ambos ilustres artistas siguen hoy muy 
mejorados, y es probable que el día 16 de-
buten en Valladolid. 
Además de las obras que ya anunciamos 
hace tiempo, María y Fernando e s t r ena rán 
en Madrid el año p r ó x i m o el drama Alces-
te, de D . Benito Pérez Galdós . 
1 ^ temporada Guerrero-Mendoza se inau-
gura rá á principios de Diciembre en el tea-
tro de la Princesa, y en la función inaugural 
se pondrá en escena la inmortal comedia 
de Rojas Entre bobos anda el juego. 
A t> l a x a m i e n t o . 
L a compañía de Sagi Barba, que se pro-
ponía actuar este otoño en Madrid, ha apla-
zado su viaje á España por a lgún tiempo. 
T r e s n o t t e i n a . 
Lola Velázquez y Ricardo Calvo actua-
rán en Toledo durante el mes de Octubre. 
Lu i s Reig ha sido contratado por l a em-
presa Cobeña-Oliver. 
Enriqueta Palma quedará pronto l ibre de 
todo compromiso, y es de esperar que tra-
baje en a lgún teatro importante de Madr id . 
E C O S D E P R O V I N C I A S 
En el teatro Principal, de San Sebas t ián , 
ha celebrado su función de beneficio la p r i -
mera actriz del teatro Lara de Madrid , Con-
chita Ruiz, que ha sido un verdadero t r iun-
fo personal ís imo. 
Puso en escena La rima eterna y De cer-
ca, en las que la celebrada artista hace una 
verdadera creación de los tipos que encarna. 
Ultimamente han celebrado la reprisse de 
E l ama de la casa, que ha sido un nuevo 
éxi to para los afortunados in té rpre tes y el 
autor. 
—En Valencia, en el teatro Romea, ha 
debutado con gran éx i to la compañía de co-
media que dirige Jaime Rivelles. 
—En el teatro Eslava ac tuará en la pró-
xima temporada la compañía siguiente: 
Primer actor y director, D . Juan Colom. 
Amelia Ziur, primera dama; las caracte-
ríst icas Antonia Colom y Carmen M a r t í n e z ; 
Isabelita Xifrá, Concha Ester, Purificación 
Alarcón, Margarita Carrasco, Amparo Cor-
tés , Matilde Galván y María Mar t ínez . 
Don José Rausell, tan apreciado por sus 
campañas en el Principal , figurando en 
las compañías de la Pino y de Talla v i ; ga-
lán joven, Alberto M i q u e l ; José Serred, 
Luis Alcaide, José Arazo, Ernesto Carbó, 
Fernando Carmona, Antonio Es tévez y Ra-
fael García, y como representante, don 
Eduardo Blasco. 
Esta compañía se presentará en Eslava el 
6 del p róx imo Octubre. 
Y en el teatro Ruzafa ac tuará una com-
pañía formada por Julia Campos, Amparo 
MariL Candelaria Riazza, Carlota Paisano, 
Clotilde Bosch, Pepita Pascual, Consuelo 
Hidalgo, Carmen Mejía, Amparo Mar t í , V i -
centa Zanón, Vicenta Ruiz, Francisca Ña-
vaiicv, Amelia Ripo l l , Adoración Calatayud 
y Dolores Rosell. 
Del sexo feo ac tua rán : como director, don 
Miguel Soler, y los Srcs. Miguel Mi ró , L i n o 
Rodríguez, RuiZrParís . Ernesto Lorente, Ra-
món Hidalgo, Paco 'lomas, José Mar t í , R i -
cardo Iturbe, José Cortés , Ricardo Gonzá-
lez j Jfesé Ramos y Manuel Samaniego. 
La «impresa cuenta con muchas obras nue-
vas, cutre ellas E l chico del cafetín. Gente 
tnenúda (dos actos), Agua de noria, la ope-
reta en tres actos L a í i m a de las muñecas . 
La tierra del sel. E l revisor (tres actos), tra-
ducida del francés por Emi l io Mario, La 
suelte de Isabelita y E l ciego del barrio. 
—En Bilbao, en el teatro Arriaga, la com-
pañía Larra-La Riva ha estrenado ú l t ima-
mente, con éxi to grandioso, las comedias 
Canción de cuna, La mamá polí t ica y E l 
gran Catfacido. 
Autores é in té rpre tes frieron llamados 
mul t i tud de veces-á escena á la t e rminac ión 
de las obras. 
—Muy en breve debu to rá en el teatro Cer-
vantes, de Sevilla, una buena compañía de 
zarzuela, que es t renará el día de su presen-
tación una obra titulada Canción liungara, 
de KaSGual Frutos v el maestro Luna. 
- E n el Salón Recreo anuncia para muy 
próveimo la compaini de Ballesteros el es-
treno de la pro li-ccióu de Marquina iEíí 
úlatídeis se ha frucsio el sol* 
r e g i a ' C o s a s á a 
Den A l f o n s o e n ol ministerio da J o r -
n a d a . F i r m a doi iftey. 
SAN .SEBASTIÁN 9 (4,45 t . ) A l regresar el 
Rey á Miramar entró en el ministerio de ¡ 
jornada, donde permaneció una media hora. | 
E l .Sr. García Prieto enteró al Monarca 
de los asuntos de actual^bd. poniendo á 
su firma los siguientes decietos: 
Admitiendo la dimisión del cónsul de Mé-
jico, Sr. Rotondo. 
—Autorizando á la Compañía de la A l -
bóndiga para recibir determinada mercan-
cía previo pago de derechos aranceliirios. 
—Derogando el decreto de 5 de Agosto 
de 1909 sobre adquisición de fincas adju-
dicadas al Estado por débitos de contribu-
ción. 
— E l martes mnrehará Don Alfonso á Ma-
dr id para presidir el Consejo de ministros. 
L B S r e g a t a s . L a » Rssnas3 d a p a s e o . 
—Se ha celebrado la regata de honor, ga-
nado el Grietaría. 
E l Orw.se negó á tomar ]&£te en ella, 
porque el Guetaria cubrió cuatro plazas de 
remeros enfermos de una insolación que 
cogieron ayer. 
E l Rey presenció la prueba. 
Las Reinas han estado en Igueldo. 
Don Alfonso ha recibido en audiencia al 
capi tán D . José González Cano, al teniente 
coronel conde del Campo de Grizo y al co-
ronel americano .Sr. González Llasíorri.— 
SJ®. P r c n s í a a í e m a n a s e ocea^a d e 
e l l a . 
BERLÍN 9. La Prensa oficiosa alemana 
sigue con gran atención el curso de la en-
fermedad de Pío X , la gravedad del cual 
produce una alegría que apenas saben disi-
mular. 
Los periódicos alemanes han hablado ya 
de u n Cónclave muy próx imo, y dan como 
seguro el tr iunfo del Cardenal Rainpolla 
para suceder á Pío X . 
A este efecto recuerdan la famosa profe-
cía del Arzobispo de Armag, que fué amigo 
de San Bernardino, en el siglo x n . Como 
esta profecía designa á cada Papa, «hasta el 
fin del mundo» , por una divisa latina que 
caracteriza al nuevo Soberano Pontífice, 
Ignis Ardens, se aplica á Pío X . La divisa 
de su sucesor será: Religio depapulata. 
Según los periódicos en cuestión, la d iv i -
sa Religio depapulata significa la ruptura 
de la Curia romana con Francia, E s p a ñ a , 
Portugal, y , en general, con todo el mundo 
latino. 
Entonces, el futuro Papa se apoyar ía pre-
ferentemente en los pueblos anglo-sajones, 
y sobre Alemania en particular. 
ROMA 9. Un despacho de Cracovia dice 
que ha fallecido el Cardenal Arzobispo mon-
señor Puzyna. 
SEVILLA 9 (2,20 t . ) E n el expreso ha lle-
gado el cadáver de D . CayéSiño Luca de 
Tena. 
Espe rában le el clero de San Bernardo, el 
gobernador, en propio nombre y en repre-
sentación del Gobierno, el capi tán general, 
el alcalde, e l presidente de la Diputac ión 
provincial, concejales, numerosas Comisio-
nes obreras é inmenso público, compuesto 
de todas las clases sociales. 
Organizada la comitiva, ésta recorrió las 
calles céntr icas de la capital. 
Pres id ían el duelo el hermano del finado, 
D. Torcuato Luca de Tena; su sobrino, don 
Nico lás ; el ex min i s t ro ..Sr. Borbolla, los se-
nadores D . Tomás Ibarra y D. Heraso Váz-
quez R o d r í g u e z ; los diputados Sres. Borbo-
lla , Serrano, D'Angelo, Méndez Bcjarano, 
Cañal y Mejías . 
Seguía á la presidencia una m u l t i t u d i m -
ponente por su número . 
E l féretro era llevado á hombros por obre-
ros. Iban dos carrozas llenas de coronas, y 
otras, que conducían las que han dedicado 
al finado la entidad periodíst ica Prensa Es-
pañola , de los operarios y empleados de la 
fábrica de jabones, de los operarios de la fá-
brica La Salud y otra del jardinero de la 
casa. 
La parroquia, que asist ió con cruz alzada, 
despidióse en la Alameda de Hércu les , con-
tinuando el cortejo hasta el cementerio. 
Los restos de D . Cayetano Luca de Tena 
han recibido tierra en un nicho de primera. 
En el cortejo figuraban, además de lo con-
signado anteriormente, más de 500 carruajes, 
ocupados por obreros, puestos desinteresada-
mente á disposición de la familia del finado 
por una empresa de coches. 
Sevilla entera recuerda la caballerosidad 
y honradez del muerto, ensalzándolas con 
sus iniciativas y actividades, hoy con doble 
motivo, por cuanto se trabaja por todos en 
los preparativos de la .próxima Expos ic ión 
hispano-americana, obra que necesitaba de 
la grande y desinteresada cooperación de 
D. Cayetano Luca de Tena.—Serrano. 
JUn i n e e a d l a t . i l S c d i d a s <le I t i g i c n c . 
l l e g a d a <IeI s e s l o r H a m o e s c d í i . 
BARCELONA 9. .Se ha producido un gran 
incedio en unos montes públicos enclavados 
de los té rminos municipales de San Feliú 
de Codina y Montserrat. 
E l alcalde accidental, Sr. Serraclara, si-
p;ue adoptando disposiciones relacionadas 
con la higiene de la población. 
Ha regresado de Tur ín el concejal señor 
Ramoneda, que representó á este Ayunta-
miento en el Congreso internacional de bom-
beros celebrado ú l t imamen te en aquella ca-
pital italiana. 
I^os r e s t o s d e l cos -o iae l ,ÍS>O5CÍ>SB. 
BARCELONA 9 (12,45 t . ) Hoy es esperado 
el vapor Isla de Pana y , de la Compañía 
Trasa t lán t ica , que conduce á bordo el cadá-
ver del coronel D . Francisco Iboleón, jefe 
que fué de un regimiento de, Infanter ía del 
Ejército de Fil ipinas. 
Se ha dispuesto por Real orden que se 
tributen á sus restos honores de coronel con 
mando en Cuerpo. 
í i ! C o i E ^ r e s o o f e r c r o . 
—La, sesión de ayer tarde del Congreso 
obrero se redujo á dar dictamen sobre b s 
ponencias de los temas que se habían de 
discutir en la sesión de la nbehe. 
En ésta, el secretario de la Confederación 
lc3ró la Memoria de los trabajos realizados, 
afirmando que las luchas sostenidas han 
impedido el desarrollo de la obra de solida-
ridad, habiéndose, sin embargo, mantenido 
ésta . 
Te rminó fulminando acusaciones contra 
las clases burguesas y las autoridades. 
.Se acordó enviar un saludo á los obreros 
presos por cuestiones sociales y fundar un 
periódico diario, creando para este objeto 
lina cuota de diez cént imos d i ñ a n t e seis 
meses y la emisión de 9.000 acciones de una 
peseta. 
Asistieron á esta sesión los delegados de 
varias provincias. 
Terminó á la una de la madrugada. 
En la sesión de hoy cont inúa la discusión 
de los temas. 
Asisten menor número de delegados. 
Siguen las precauciones. 
f r e g a d a d e l Y a | t o r " I s l a <le l * a -
—Procedente de Port-Said ha llegado hoy 
á este puerto el vapor de la Compañía Tras-
at lánt ica Isla de Panay. 
j L a r?^ |> í . iEr ; i o s a t r e l o s r e p u M i -
c a í s o s . 
BARCELONA 9. Cont inúa apasionando los 
ánimos la elección de la Junta municipal 
del partido de las izquierdas. 
Considérase inevitable la ruptura entre 
los elementos republicanos, asegurándose 
que en las p róx imas elecciones se u n i r á n 
los federales con los de Unión republicana, 
marchando solos los nacionalistas. 
Coméntase la violenta discusión habida 
entre Corominas y Junoy, faltando poco para 
que llegaran á las manos, con ocasión de 
analizar la cuestión de la votación en el dis-
t r i to sépt imo. 
i l e s e r v a so lbre a í n a s a c t u a c i o n e s . 
—Se guarda absoluta reserva en los cen-
tros oficiales acerca de las actuaciones he-
chas respecto de un individuo de la Armada 
que se encuentra en las prisiones militares 
de los Docks. 
Se dice que se le ha encontrado una carta 
del Sr. Lerroux, en la que^ se le promet ía 
el traslado á Barcelona desde Cádiz, donde 
estaba prestando servicio, como asi se efec-
tuó . A l preso se le ha levantado la inco-
municación, después de algunos días , 
l i o s l i b e r a l e s e n l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s . 
—Se asegura que los liberales monárqu i -
cos tienen el propósi to de presentar candi-
datos en todos los distritos de la ciudad, 
ü e g r e s o d e l Jssey. p e r n a a n e n t e 
d e l a C a p i t a n i a g e n e r a l . 
—Ha regresado de Manresa y Monistrol 
el juez permanente de la Capi tanía general, 
después de haber practicado las diligencias 
previas relacionadas con el aplech jaimista 
celebrado en la ú l t ima ciudad. 
Guárdase absoluta reserva. 
SUMARIO DEL DlA 9 D E SEP I IBMBRlf 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto decidiendo á favor de la Ad-
ministracit ' i i la competencia suscitada entre 
el gobernador c iv i l de Cuenca y la Audien-
cia territorial de Albacete. 
Ministerio de la Guc'rra. Peal orden con-
cediendo ta cruz de tercera clase del Mérito 
Mi l i ta r , blanca,, pensionada, al coronel de 
Art i l ler ía D . Manuel Gener Sánchez. 
Ministerio de Ins t rucción públ ica y Bellas 
Artes. Real orden rectificando la que apa-
rece inserta en la G'aa'fa del 3 de Agosto 
p róx imo pasado, anunciando á oposiciones 
libres las plazas de profesor de Dibujo de 
los Insti tuios de Jerez y Oviedo. 
—Otra disponiendo se adquiera la biblio-
teca que perteneció al ilustre escritor dun 
Adolfo Suárcz de Figueroa. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo que el subdirector de Agricul tu-
ra, Minas y Montes, D . Angel Vasconi, se 
encargue nuevamente del despacho de los 
asuntos de la mencionada Subdireccióu. 
En cumplimiento de la Real orden dictada 
en Agosto ú l t imo por el ministerio de tík 
Gobernación, el jefe sui>erior de Policía ha 
ordenado á los diez comisarios de v ig i l an-
cia de Madrid procedan con todo rigor é 
perseguir á los que expendan moneda falsa. 
Del 15 al 30 del corriente mes quedará 
abierta en la secretar ía de la Escuela Indus-
t r i a l de esta corte (San Mateo, 5) la ma-
tr ícula de los tres cursos que comprendeu 
los estudios necesarios para obtener el título-
de perito taquígrafo . Los que deseen ins-
cribirse en el primer curso tendrán que so-
licitar en la primera quincena de este mes 
el examen de ingreso que exige el reglamen-
to interior de dicha Escuela. 
Mañana se procederá á la elección del Ju-
rado de la Exposición nacional de Artes de-
corativas é industrias ar t í s t icas , en el Pala-
cio deí Retiro, donde aquélla se celebra. 
E l acto, en el que podrán tomar parte loa 
expositores con derecho á voto, se verificará 
de dos á seis de la tarde. 
E N L A CASA-AMPARO 
JACA 9 (10,15 in-) Anoche se inició un 
voraz incendio en la magnífica Casa-Ampa-
ro, situada á un ki lómetro de la población, 
habitada por diez hermanos de la Caridad 
y setenta asilados, muchos de ellos paral í -
ticos y enfermos incurables. 
E n los primeros momentos fué horrorosa 
la alarma entre las monjas y los asilados, 
que pedían auxi l io con voces desgarradoras. 
Los bomberos, el vecindario y las tropas 
acudieron inmediatamente, luchando con 
extraordinario arrojo en la ex t inc ión del 
fuego, consiguiendo dominarlo á las dos 
horas de trapajo. 
E l fuego des t ruyó parte considerable del 
edificio. 
E l cuadro que ofrecían á la una de la 
madrugada los alrededores del asilo, era 
realmente conmovedor. 
Esparcidos en la carretera, muebles, ca-
mas y colchones, sobre éstos los pobres pa-
ralíticos y todo iluminado por la luz de la 
luna y las llamaradas del siniestro. 
En varios coches de la población fueron 
transportados todos los asilados al hospi-
tal de Jaca, donde se habi l i tó u n desván 
para sala enfermería, acomodándose en ella 
tocios los enfermos del asilo, sin que, por 
fortuna, haya ocurrido la menor desgracia 
entre ellos. 
Las pérdidas son muy considerables. 
En los trabajos de ext inc ión salieron l i -
geramente heridos algunos paisanos y un 
sargento. 
Desde los primeros momentos acudieron 
ni lugar deh siniestro el general Punet y 
las demás aittoriddttes locales 
(<5>) (©> «BSb •'S3* «SB» «iSS> Q <®> t@> «€&) *®» <©> <©•) <®> 
P o n e m o s e n c o n o c i í i i í c a t o de n u e s -
t r o s l e c t o r e s q u e t o d o s a q a e l l o a que 
se s u s c r i b a n á E L D H B A T I í d u r a t i í e 
e l mes a c t u a l r e c i b i r á n g r a t i s l o s f o -
ü e t i n e s q u e v a n p u b l i c a d o s d e l a h e r -
m o s a n o v e l a F A B I O L A . 
| !<S5>100̂ > <<gi) «afci c-©) Cija» <®' O «]&) <<£>) í<£>> <®3 (fló <©; 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
fueron llegando los ministros á Goberna-
ción, para celebrar Consejo. 
E l Sr. Gasset dijo á la entrada que 
si tenía tiempo dar ía cuenta^ á sus com-
pañeros del proyecto relativo á la cotización 
de valores extranjeros en Bolsa, del que no 
pudo ocuparse en el Consejo anterior. 
E l general Luque manifes tó que han 
llegado á Meli l la las tropas que salieron 
anteanoche de Málaga , y que deben haber 
llegado las que salieron de Valencia. 
—A pesar de los mi t ins y de la propagan-
da que se venía haciendo contra la g u e r r a -
añadió el general Luque,—la despedi-
da que se ha tributado á las tropas expedi-
cionarias ha sido entusiasta en extremo. 
E l Pelayo ha salido ya para Meli l la y el 
Cataluña llegó á Alhucemas. 
E l cañoneo de los aduares p róx imos á la 
citada plaza está suspendido hasta nueva 
orden. 
E l crucero Princesa de Asturias es tá en 
Tenerife, y se halla dispuesto á acudir al 
primer aviso adonde se le ordene. 
E l Carlos V est'á en Cádiz, y no ha sus-
pendido n i n g ú n viaje. Lo que hace es ha-
llarse preparado para salir al primer aviso. 
E l ministro de Hacienda ha dicho que 
no llevaba al Consejo el expediente de con-
sumos de Málaga . 
Sólo llevaba el de Palma y alguna otra 
población de las incluidas en la ley. 
Los demás ministros no hicieron mani-
festación alguna digna de mencionarse. 
E l Consejo t e rminó después de las siete 
y media, y el ministro de Fomento dijo que 
.iC había dedicado por completo al examen 
de las huelgas y de la cuestión de Meli l la . 
Manifestó el Sr. Gasset que la huelga de 
Vizcaya se ha agravado; que han sido en-
viadas fuerzas para asegurar el orden ; que 
ha habido una colisión, resultando hendo 
de un palo un oficial de la Guardia c i v i l , y 
que, como consecuencia de tal acto, la bene-
méri ta dió una varga, resultando varios con-
tusos. 
E l gobernador ha prohibido un m i t i n , en 
el que en tales circunstancias de agitación 
quería hacer uso de. la palabra Pablo Igle-
sias, y el Gobierno ha aprobado la conducta 
de la autoridad de Vizcaya. 
La huelga de Asturias t ambién se agrava, 
y se teme su extensión á la cuenca carbo-
nífera, que comprende 16.000 oberoe. 
E l Gobierno, en vista de esto, atendien-
do á has circunstancias especiales en que se 
crea a l pa ís tales dificultades, ha acordado 
medidas extremas para el caso de que sean 
necesarias. 
De Meli l la se ha recibido un telegrama 
del general Aldave cuando estaba reunido 
el Consejo, manifestando que no había nove-
dad, lo cual induce á creer que no ha habi-
do combate. 
E l representante del Su l tán cu el cam-
po, É l Pachir, ha estado en el campo rebel-
de,' y dice que la harka pido perdón , habien-
do' manifestado el - general Aldave que lo 
haga en forma, pues E s p a ñ a no tiene in-
terés en mantener la lucha. 
Lc<' refuerzos han llegad/o todos nyetr 
tarde á McPla , y el ministro^ manifestaba 
que cu péífec'to estado de disciplina, á pe-
sar de la pr&pag&ida antimili tarista que se 
viene haciendo 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
E l Dulce Nombre de Mar ía , Nuestra Se-
ñora del Euen Suceso, Santos Nicolás de To-
lentino, Hi la r io I , Papa, y redro, Obispos y 
confesores; Santos Nemesiano, Dativo, Po-
liano, Fé l ix , Lucio, Víctor, Lucas y Cle-
mente, y beatos Francisco Morales y Jacin-
to de Orl.inell, má r t i r e s , y Santa Menodora, 
virgen y már t i r . 
E n la Santa Iglesia Catedral, misa con-
ventual á las nueve y media. 
En la Encarnac ión , por la m a ñ a n a , á las 
nueve y inedia, misa cantada. 
En las parroquias, á las diez, misa canta-
da, con explicación del Santo Evangelio pro-
pio de esta Dominica. 
En las Escuelas Pías de San Fernando 
(Cuarenta Horas), por la m a ñ a n a , á las sie-
te, exposición de S. D. M . ; á las diez, misa 
solemne, en la que predicará el padre Fidel 
Bardón, y por la tarde, á las seis, estación, 
santo rosario y solemne procesión de re-
serva. 
E n la parroquia de San Ildefonso, por la 
m a ñ a n a , á las siete y media, misa de co-
munión para la Cofradía de Nuestra Señora 
del Carmen. 
En la de San Mil lán termina la novena en 
honor de Nuestra Señora de Guadalupe. Por 
la m a ñ a n a , á las ocho, misa de comunión 
general; á las diez, la solemne, en la que 
predicará D . Manuel Peída, y por la tarde, 
á las seis y media, exposición de Su Div ina 
Majestad, estación, santo rosario y sermón 
á cargo de D. Angel L á z a r o ; después nove-
na y solemne reserva. 
En el santuario del Inmaculado Corazón 
de Mar ía , la Arehicofradía del Inmaculado 
Corazón de María celebra misa de comunión 
general á las ocho de la m a ñ a n a ; por la 
tarde, á las cinco y media, estación, santo 
rosario, ejercicio de oraciones y solemne re-
serva. Predicará el reverendo padre M á x i m o 
Fraile. 
En la iglesia Pontificia, por la m a ñ a n a , á | 
las ocho, misa de comunión para la Arehi-
cofradía de las almas del Purgatorio, y por 
la tarde, á las seis y inedia, ejercicios. 
En el oratorio del E s p í r i t u Santo, por la 
m a ñ a n a , á las diez, misa solemne en honor 
de vSan Nicolás de Tolentino, y por la tai de, 
á las cinco y media, t e r m i n a r á el t r iduo, 
predicando el padre Pedro Blanco. 
E n la capilla del San t í s imo Cristo de los 
Dolores cont inúa la novena en honor de ¡ 
San Francisco de Asís . Por la m a ñ a n a , á las 
diez, misa solemne con exposición de Su i 
Divina Majestad, y por la tarde, á la? c^nco, 
exposición de S. D . M . , es tac ión, carona y ; 
sermón á cargo de D . Manuel Belda, no-j 
vena y solemne reserva. | 
E n laá Religiosas Concepcionistas de la 
Latina, por la m a ñ a n a , á las nueve, misa 
cantada. 
E n la capilla del Ave Mar ía , por la ma-
ñana , á las diez y media, misa solemne cen 
se rmón , á cargo del padre Manuel Luna, 
y á las doce, comida a 40 mujeres pob.-es. 
E n la V . O. T. de Siervas de María Sant í -
sima de los Dolores, por la tarde, á las cin-
co, ejercicios, predicando D , Manuel Lo-
zano. 
La misa y oficio divino son del Beato 
Francisco Morales, con r i to doble mayor y 
color encarnado. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra 
Señora de Loreto en el Buen Suceso; del 
Sagrario, en .San G i n é s ; de la Vida , en 
Santiago; del Patrocinio, en el Sacramento 
y San' F e r m í n , ó de los Desamparados, en 
Santa Cruz. 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Sania Teresa. 
(Este periódico se publica con censura.) 
Se ha aduuirido por el ministerio' de I 
t rucción pública, en la cantidad de TO. 
pesetas, la biblioteca que fué del ilustre pe* 
riodista D . Adolfo .Suárcz de Figueroa. 
ns* 
00a. 
Por el ministerio de Marina se anuncia 
turias, y otra para columna de desemoarco. 
La subasta t endrá lugar el día 4 de (Ktu« 
bre en el ministerio de Marina. 
Con e l E l i x i r Smz de Car los 
se curan las enfermedades del e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s , aunque tengan 
30 a ñ o s de a n t i g ü e d a d y no se hayan 
a l iv iado con otros medicamenl 
C a r a las a c e d í a s , d o l o r y a r d o r 
de e s t ó m a g o , ios v ó m i t o s , v é r t i -
go es tomaca l , d i speps ia , i n d i -
gest iones , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a 
deS e s t ó m a g o , h i p e r c l o r h i d r i a , 
n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , f i a t u i e n ° 
c i a , c ó l i c o s . 
d l s e n t e r i a , Sa f e t i d e z de las d e -
§ posiciones, e l m a l e s t a r y los g a -
ses. Es u n poderoso v i g o r i z a d o r j? 
y a n t i s é p t i c o gastro-intest iual . 
Los n i ñ o s padecen con frecuencia 
d i a r r e a s m á s ó menos graves que 
se c u r a n , incluso en l a é p o c a del 
destete y d e n t i c i ó n , hasta e l p u n t o 
de res t i tu i r á la v ida á enfermos 
i rremisiblemente perdidos. Eo re-
cetan los m é d i c o s . 
Da venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folíelo á quien lo pida. 
Suplicamos á nuestros suscriptores remi-. 
tan á esta A d m i n i s t r a c i ó n cuantas que ja i 
tengan en el recibo del p e r i ó d i c o . 
L a Hermandad del .Santo Rosario cantado 
de Nuestra Señora de la Alraudena, liace sa-
ber á todos sus congregantes que boy cele-
bra rá su función anual de ins t i tu to , solem-
nizando las glorias del Dulce Nombre de 
María en la Cripta. 
A las once sera la misa solemne, con Su 
Divina Majestad de manifiesto y se rmón, 
que predicará el reverendo padre Pompilio 
Díaz ; después de la misa se reservará , y á 
cont inuación se can ta rá la salve, oficiando 
el coro de la Capilla Isidoriana. 
+ 
E n l a iglesia parroquial de San Marcos 
celebrará, la inmemorial Hermandad del So-
corro, fundada en el año 1729, un solemne 
septenario en bonor de la San t í s ima Virgen 
de la .Soledad, cine dará pr incipio maña-
na 11, y terminara el domingo 17, festividad 
de los Dolores gloriosos de" Nuestra Se-
ñora. 
Todas las tardes se rezará la corona dolo-
rosa ; s egu i rá la plát ica , que es tará á car-
go, todas las tardes del señor cura pár ro-
co, doctor D . Lope Ballesteors y I o n e s , 
presidente nato de la Congregación y se 
te rminará con la salve en el altar de la 
Sant í s ima Virgen. 
Los días 11 y 15 se da rá comienzo, á las 
seis y media, y el 16 y 17, á las cinco y 
media. 
La parte musical es ta rá á cargo del nota-
ble maestro D . J e s ú s Corvino, organista de 
la parroquia. 
E n esta santa Hermandad, sólo pueden 
ingresar varones, desde lo« diez y seis á los 
cuarenta y cinco años . Su objeto es visitar 
y socorrer á los bermanos enfermos, entre-
gándoles , durante treinta d ías , 3 pesetas 
ó 1,50 diarias, s e g ú n la enfermedad. 
vSi no hubiesen hecho uso del ' socorro, 
se en t regará éste ín tegro á la viuda, hijos, 
padres ó hermanos, á m á s de 40 pesetas para 
lutos. Son asistidos, lo mismo que sus es-
posas, con 12 hachas para el santo Viá-
tico y cuatro blandones con cirios de cera 
de l ibra y media de peso en caso de defun-
ción y con seis misas rezadas en el altar 
de su t i tu lar , avisando á la familia 
con la debida an t ic ipac ión ; además se rinde 
él mayor culto posible á Nuestra Sant í s ima 
Virgen de la Soledad. La cuota mensual es 
de una peseta, ó una con cincuenta cénti-
mos cuando ocurra la defunción de a lgún 
hermano ó de su esposa. 
Véase en cuarta plana: 
F A B I O L A 
ESPECTACULOS PARA HOY 
A P O L O . — A Lis nueve. Las bnbonas.—A láe d i e z , 
y cuarto, Las hijos de Lemnos.—A las once y IUÜÍIÍR, 
La suerte de Lahelita. 
A las cuatro y media. Las bribonas. La mola eom-
bra, La suerte de Isabelita. 
CÓMICO.—(Cnnipafíía. Prado-Chicote).—A las dio»-
y cuarto (doble), Gente menuda .(dos actos). 
A las cuatro y media (doblo). El hongo de Pére» 
(tros actos).—A las seis y media (doble). Los vi» 
jes de Gullivcr (tres actos). 
P R I C E . — A las diez. El barbero do Sevilla.—A las 
once y cuarto, El reloj de arena. 
A las seis (doble). Los chicos de la escuela y E l 
reloj de arena. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónima.S.) 
Secciones continuas de películas de las mejores 
marcas de Europa y Auaérica.—Primera, do cincos 
y media á. siete.—Segunda, de siete á nuevo.— Ter-
cera, do nuevo y media 4 once.—Cuarta, do cnco ». 
doce y media. 
ROWEA.—Do seis y media á ocho y media y d» 
nuevo y media á doce y media, .sección continua do, 
cinematógrafo.—Cambio diario de pdículag. 
B E W A V E N T E . — D e seis y media á doco y cua» 
to, sección continua do cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATINA.—Soocionos monstruos do cinematógra-
fo, do seis á ocho y media y de nueve y media l 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días películas nuevafv 
Los domingos, desdo las cuatro y media de la tarde. 
General, 20 cénlimot;; preieroncia, 80. 
; ¡¡Dos horas y media do películas por 20 cénti-
mos !! 
R S C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayalft, 8).— 
Matinéc de cinco i ocho.—Concierto y cinemutógra 
fo.—Noche, á, bis nueve y media, tros grandes sesio-. 
nes do cinematógrafo por el amorican-biograh, con- ' 
cierto por la banda y la orquesta, rollcr-skating, ca-
rrousel salud y otras atracciones.—liunos, miérco 
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes 3 
jueves, carreras do cintas cir ol skaliog. 
B U E N RETIRO.— (Entrada por la puerta do He» 
nani, callo do Alcalá..)—Todas.las noclics, 6, las nue» 
ve, conciertos, cinematógrafo y vistosos números d-i 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los domlncod y días festivos, matinéo & las cuatr« 
do la tardo. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni 
cipal. Entrada, una peseta. 
E L P O L O N O R T E (Puerta do Atocha.)—Do scií 
de la tardo á doce do la noche, preciosas funciones eií 
el teatro Guiguol.—A las ocho y coarto y diez, y me-
dia, secciones do películas. Conciertos por la ban-
da da Cazotlorea do Figucriis. llcsUimant, corveco 
ría y helados. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y Tetnán,. 
31).—De seis y media á ocho y media y do nuevt 
y media á doce y media, sección continua de cine-
matógrafo. Tres mil metros do películas, novedad 
y estrenos. 
Todos los días, cambio do películas. 
L U N A P A R K (Alberto Aguilera,'60).—D03 gran-
des secciones do ciucniauígraío. Conciertos música-
íéS, columpios, tiro al blanco y do bolcllas, Bar da 
primor orden. 
F R O N T Ó N C E N T R A L . — A las cuatro y media se 
jugará un partido á. 50 tantos entré Chiquito Irúu 
y Gucrrita (rojos), contra Gaspar y Viilabona 
(azules). 
Se jugará un segundo partido á 30 tantos entro Gó-
mez y Millán (rojos), contra Egúiluz y Jáurcgui 
Cázales):. 
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m a í 
y D . 
del s iguiente p^ofcsottado: Teniente Coronel, e^ ppo íesov de l a fícademia de I n f a n t e r í a , D. ñ l f í t edo 
D. A n t o n i o S á n c h e z Pacheco, e* profesor del Colegio de Oaadalajara; D. J o a q u í n A r a m b u r u . ' 
e T o m á s y ü u q u e , p r i m e r Teniente de I n f a n t e r í a . 
HORAS P£ PESPACHO: Pe 4 á 6 de la tarde 
JVIartínez Peralta; Co* 
de Estado Payor, 
L í n o a tío FiBigstnas 
Trece viajog nnualos, arrancando de Liverpool y haciendo las escaha de Coruña, Vigo, 
brero 21 Marzo, 18 Abril , lo Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agos'.o, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 
28 Noviembre y 26 Dicieiubre. directamente para Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y da los puertos de la costa oriental de Africa, do la ladia. 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n s a ü e N3w~Yot*k, Gssfoa y M é j a o o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 26, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, direo!amente para Now-York, H ibaua, Veraoruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz el 26 y de la Habana el 30 do oadi mes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos dei Pacífico, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como p ira Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L í n e a do VomazuQSa-Oolüisrs&sia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente p ira Las Palmas, S-inta Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Pklma. Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salón los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Cura?-o, Puerto Cabello, La Guayra, 
ote. Se admite p isaje y cargi para Veracruz y Tampico, con tr-msbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carg i para Maracai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a tío B u e n o s A i r e a 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Mílaga 
el 5 y do Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canaria», Cádiz, Barcelona y acoidentalraente^Génova, Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L í n o a tíe G a n a f i a s , F e r n a n t í a P ú a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Oasabianca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ¡da. 7. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañía da alojamiento muy oómodo y ¡r ito esmorado, como ha acreditado en su dilatado 
Bervioio. Rebij s á familu.s. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se; 
rdmiie carga y se expiden pasajes para todos los puertos de) mundo, servidos por l íneas; 
regulares. L a Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. ; 
AVISOS IMPORTAN rKS.— l tebaja» en l o a fletes «íe ex3>orta«itín.—La Compañía haca 
rebajas do 30 por 100 en los fletes de detormin idos artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerc ia le» .—La Sección que d é o s l o s Servicios tiene esíableolda la Compa-
ñía ge encarga de trabajar en Ultramar ios muestrarios que le se m entregados y de la colo-
cación de los artículos cuya venta, como ens tyo, deseen hiicer los exportadores. 
L í n e a tío G u b a y M é j i c o 
Servicio mensual á Habam, Veracruz y Tampico, saliendo do Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Co. uña el 21, direoiamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico 
ol 13, de Veraoruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Costaíirme y Pacífico, con transbordo on Habana al vapor 
de'la láioa de Venezuela-Colombia. 
Pan. esto servicio rigen rebajas especiales oa pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
F A B R I C A D O 
Cistsrcienses 
Pn<j[Utt©s. l ' s s l U S a s . P e s e t a » . 
de l a S T O R C H I O , K U B E L I K , D A N I , B S L L A M -
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S í N F O N I A f 
desde 50 pesetas , de func iona-
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas, 
pídanse caíáSogosá 
1.a marca: Chocolate do la T r a p a . . , , , , 400 gramos. 14 16 y 24 1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
2 ' m roa: Chocolate de familia 460 — 14 y 16 1,60, 1,75, 2 y 2,60 
3." marea: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con G4 raciones. Descuento desde 50 piquete?. Portes abonados desde 109 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrio 1 con emola, sin ella y á la vaini l la . l í o se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 60 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. . 
111111111 111111111 11 mu 11 Min 11 — 1 8$ t - c a o » 1 1 i » f l B » n « m » « 
de economía vendemos born-
íes objetos en plata y en era 
para regalos. 
MEDALLAS ESCAPULARIO 
V DE PRIMERA COMf 
JOYERIA Y REL0JEÍ 
BANCO T0PÜLÁR DE ESPAÑA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Vonde acciones de 50 pesetas, pagaderas do una vez ó en 
diez mensualidades. 
Admite cuentas corrientes á la vista, con 3 por 100 de inte 
rés anual é imposiciones de^de el 3 li2 al 7, según los plazos. 
Descuenta efectos de comercio y presta con garantía per-
sonal ú otras quo convengan. 
íüjeouta toda clase de operaciones de Banca y Bolsa. 
lenpno, 
IÍVE T D I R I I D 
IT" 
No hay luz que se asemeje en intensidad, blancura y fijeza, 
á la do inoandoscenoia por gasolina, de la casa 
LiAO&OKN T C . ' — A T O C H A , 4 3 . — M A D K I » 
E a inexp los iva . N o produce humo n i olor. 
e r m o s y i nermann 
D A a ^ n T Q Perfeccionados. Con-
• <J%J V J - O o servan varios días l.is 
bebidas á la temperatura que se ponga. Nuevo precio, 3 pe-
setas 00 cént imos. Nadie comprará otros, conociendo Jos 
exclusivos de esia casa. Í I O T K Í X A S de recambio á 2.75 
P a r a viaje: cubiertos, vasos, cestas, estuches, fiambreras, 
iuí'KírnilioB de treinta clases. Precios fijos baratos. Uten-
silict; de cocina irrompibles. Baterías eomplo'as á 58 pesetas; 
4 0 « a r t u a v i o g frl«i'orífí¡co« por cuenta de la fábrica, des-
de 45 ¡ ¡ í e s e i a s . Sorbeteras amerieanss. Baños fuertes y du-
chas. F i i n - o » h ig iénicos para agua, » p a l e t a s » o c ^ i u i i n u s . 
h ig iénicos para agua, mode-
Slos especiales, á-2 ptas. 90 cén-
Gasa M k i i m , 12, Plaza de Herradores, f2 
t mos. Utensilios de cecina, 
ilrronipibles, i>rcelo« fijos «ia-
¿j-Ntos. Antigua casa MAKIN, 12 
I ' - Inza Uo H e r r a d o r e » , 13. 
(¡Ojo! esquina á SAN F E L I P E 
NERI) 
FOíí 
B o m b i t a , ^ a c S t a q i i i t o , "VI 
cettte Pasioí*, O a l l o , C o c h C ' 
r i t e y O a o n n , tamaño 45 x 82 
envío cer t i í cadas p o r 2,60 
itsjyí'is-S'ostal.. 
M O S ' X i S A , 44 
C a d a U f a v e n d o m á s 
I ' o r e.se a n u n c i o , 
13, M O N T E R A , 1c 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
TfillEES flel eeoolíoi 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía reli-
giosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip les e n c r -
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor, Valancia, 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c lase 
t í c u i o s p a r a e l c u i t o d i v i n o . 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías. Tarifas oeonómicas y combinadas. Noticias. Reclamos. 
Artículos industriales. Esquelr.s de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e a t r u de C o S o c a c i o n e s p o r p u S s i i o i d a d 
FUEMCARRAL, 30, MADRID 
períecaionados de la farmacia 
homeopática de Cenarro curan 
seuei l lámente la mayoría de las 
/"fyjdSH^SI&Kk wi f er me da d es. 
/ ' ^^0^%^^^»^ Desafiamos á quien anteé ali-
/ ÍKMS&^HSMWÍ V ' e y oure e l K u H i n a t l s m o , l a 
^ ^ V ^ í r í ^ V y* t n r r o . v . l a t o s ferisia, l a l i e b i -
l i d a d g e n e r a l , l a I > i a b e t e s , 
«8 l>ftlor de c a b e z a , el l & e r p e t i s m o y escroftilis-
m o , ele. Un rfiraedio para cada enfermedad. Van por 
corroo d ir ig i éndose al J ^ a b o r n l o r i o f i t r m a o é u t i c o de 
O t n a r r o . A b a d a , 4, Madrid . Pídanse en las mejores 
boticas df) i jspaña, y si dudan de su enfermedad consul-
ten ánues tro G a b i n e t e m é d i c o d « l C e n t r o , A b a d a , 6 . 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, B A Ñ O S alemanes es-
maltados y de ola. D U -
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; TOPS i n -
gleses de una pieza; id . de 
goma para viaje. C A L I E N -
T A B A Ñ O S ráp idos . 
ü I LLLliO T h o r m a r í n . 
Conservan las bebidas 
varios días á la tem-? 
peratura que se pon-| 
gan, á 3 ptas. 90 cts.l 
INFIERNILLOS de viaje,! 
desde sesenta cén t imos . 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. H E -
L A D O R A S y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENSI IOS. de co-
cina irrompibles. SPAR-
K L E T S . — F A R O L E S y i 
L A M P A R A S de jardin. 
A N T I G U A C A S A M A R I N . 18.1 
E ' l a z a de M e r r a d o r e e , 12.1 
( I O J O I oq." á 8. F e l i p e M e r l . ) ' 
á plazos y contado, los mejores y más baratos. Paz, 15, antigua 
cisa Felipa. No dejarse ongaiiai"; esta casa no tiene sucursales. 
Hay 2.000 camas y colchones á precios especiales. 
Bin instalación de cañerías ni g:sóraetro8 so puede tenej* 
una luz de inoundescencia superior á la de gas de hulla. 
JES I N E X i ' I i O S I V A . N O P K © 5 > I J € E HUMO N J Ol .OSt 
U N I C O COJXTCESIOK A R I O EN" E 3 P A Í Í A 
L a s r d c s n y 0.% c a ü e d e A t o c S a a , 4 3 , K í a d i - ü d 
P R E C I O S D E SÜSCR3PGIOS3 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 
1,25 
AGENCIA DE A ^ U ^ C I O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-' 
e iódicos de Madrid y proyin-
r i j s , en condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes. 
50. . T A C O M E T R E Z O , 50 
Madrid. . . . Pts. 15 7,50 3,75 
Provincias 16 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 40 20 10 » 
Nec«mprendidas. 60 30 15 » 
T A R I F A D E PÜBUG9DAD 
Artículos industriales: linea.. . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem. . , 2 * 
Bibiingrafía: ídem. ", l-,50 » 
Reclamos: ídem. . -. 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera.. 765 > 
» » » media plana.. 400 » 
» » * cuarto ídem.. 210 » 
* * » octavo ídem.. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents. d9 impuesto. 
Precios reducidos en las espelas 
de MíiGio'n, novanarlo y aniversario. 
Se a d m i t e n h a s t a la s dos de l a 
m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, H Ú m . 2. 
E m b a r a z o , M a t r i s . 
Hospedaje para embarazadas. j@D 
Jardltien, 35, pral. De 11 á 1 y |jgn 
3 á o . Corrspnd.a; Doctor J . M. íjsp 
Redacción y Adminisíración: Valverde, 2, Madrid-
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
t esquma e i i p e 
Dirección en MADRID: Dirección en VALENCIA: F"„ L _ 3 ! l S 3 1 % 
olSefín de EL D E B A T E (7) 
LEYENDA ESCRITA POR EL 
Tü?Qdaeida poi» C. O' 
C A P I T U L O V I 
LA C E N A 
A l Segar, hal laron ya reunidos ew tina 
Rala baja á todos ios convidados; pero 
no era u n fes t ín de ceremonia el que 
estaba all í preparado, sino la comida or-
idinaria de un Casa opulenta, en donde se 
contaba diariamente con u n cierto n ú m e -
r o de comensales. Nos contentaremos, 
pues, con decir que el servicio y los ac-
cesorios de la mesa eran tan elegantes co-
mió exquisitos los escogidos manjares, y 
S ín icamente referiremos aquellos ineiden-
tes que contr ibuyan á esclarecci nuestra 
¡harrüción. 
A l entrar las dos primas en la E x c i t a 
ift sala, Fabio, que había salido al cn-
cnentro de su hija para s a l u d a r í a , ex-
clamo; 
— ¿ C ó m o es, hija m í a , que sobre llegar 
íarcle, te presentas as í tan d e s a l i ñ a d a que 
[10 traes puesta n i una sola joya? 
Fabio la . confusa, ao acertaba á respon-
der; porque a ú n estaba ruborizada de ha-
berse dejado d é b i l m e n t e arrebatar por u n 
í m p e t u de có le ra , y m á s t o d a v í a del cas-
tigo que, s e g á n c r e í a . se h a b í a neciamen-
te impuesto por ello. I n é s a c u d i ó á sacar-
la del apuro y con el rostro encendido, d i -
jo á Fabio: 
. — Y o tengo la culpa, p r i m o , de que ha-
ya bajado tarde y tan d e s a l i ñ a d a m e n t e 
vestida. L a he detenido con m i i n t e r m i -
nable charlar, y sin duda intenta tener-' 
me á raya va l i éndose para ello d^Ja sen-
cillez del traje. 
— T ú , querida I n é s , gozas del p r i v i l e -
gio de Aacer lo que q u i e r a s — r e p l i c ó el 
padre.—Pero, hablando formalmente, a ú n 
á tí se te p o d í a d is imular eso, cuando to-
d a v í a eras n i ñ a ; m á s ahora, que eres ya 
casadera, es necesario que principies á 
componerte y á tratar de caut ivar a l g ú n 
mozo bien parecido y que te convenga. 
U n precioso collar de los muchos que tie-
nes, por ejemplo, no te h a r í a menos atrac-
t i v a . . . jP'-ro e s t á s - d i s t r a í d a . Apuesto, que 
ya has escogido alguno. 
Mient ras Fabio le d i r ig ía estas palabras 
con benévo la i n t e n c i ó n , si b ien mundana, 
I n é s p a r e c í a enajenada, con la mirada f i -
ja , hechizada, como decía Fabiola, y ab-
sorta en r i s u e ñ o arrobamiento, cual si 
concentrase su a t enc ión en lo que otro la 
dijese, pero s in perder por eso el h i lo del 
discurso n i contestar nada incoherente. 
A s í os que r e s p o n d i ó : — E s verdad, á uno 
que me ha dado su promesa con el an i l j» 
del desposorio y me ha adornado con i n -
mensas joyas. 
— ¿ D e v e r a s ? — p r e g u n t ó F a b i o . — ¿ C o n -
que. .. ? 
— S í — r e s p o n d i ó I n é s con mucha gra-
vedad, pe ro ' con tono candoroso y s in 
a f e c t a c i ó n , — h a c e ñ i d o mis manos y m i 
c u d l o con piedras preciosas, y ha ador-
nado mis orejas con zarcillos de i n e s t i m o 
bics perlas^. 
! — ¿ Y q u i é n es é l? A l g ú n d ía me con-
fiarás é l secreto, I n é s ; t u p r imer amor, sin 
duda. Que mucho dure y te haga fel iz . 
— i j t e r n a i n e n t e — r e p l i c ó a l volverse pa-
ra entrar con Fabiola en el comedor. 
Esta no h a b í a o ído la c o n v e r s a c i ó n , por 
for tuna, pues se h a b r í a ofendido amar-
gamente a l pensar que I n é s ocultaba e l 
suceso, en sú concepto, m á s importante 
en su edad, á la amiga que m á s e n t r a ñ a -
blemente la q u e r í a . Pero mientras que 
I n é s la disculpaba, h a b í a dejado á su pa-
dre para reunirse á los convidados. 
Uno de é s to s era u n obeso romano, de 
ancho pescuezo, llamado Calpurn io , so-
fista, traficante en ciencia universal . O t ro , 
P r ó c u l o de nombre,, era tan sólo aficio-
nado á los ricos bocados, y por ello fre-
cuentaba la mesa de Fabio. Los otros dos 
merecen una m e n c i ó n especial. 
E l pr imero, gran favori to as í de I n é s 
como de Fabiola, era u n t r i buno ú oficial 
superior de la guardia pretoriana ó impe-
r i a l . Bien que a ú n no hubiese cumpl ido 
los t re inta años , se h a b í a ya d is t inguido 
por su b i z a r r í a y gozado de la confianza 
de los Emperadores Diocleci ano, en Or ien-
te y M a x i m i a n o H e r c ú l e o en Roma. 
Exen to de a fec tac ión en sus modales 
y traje, bien que de hermosa apriencia, 
y aunque ameno y atractivo en la con-
v e r s a c i ó n , era enemigo de los asuntos que 
generalmente d iv ie r ten á la concurrencia, 
y los descartaba de la suya con par t icu-
lar estudio. 
E n una palabra, era e l modelo perfecto 
del joven pundonoroso, de alma noble y 
sentimientos elevados, robusto y valiente, 
sin vis alguno de arrogancia ó vanaglo-
r ia . 
Hablaban siempre entre sí una lengua 
e x t r a ñ a y las facciones morenas y la m i -
rada penetrante y fogosa del acompafiau-
U; inspiraban una especie de terror á los 
d e m á s sirvientes, pues habiendo F u l v i o 
arrendado una h a b i t a c i ó n en lo que de-
nominaban una isla, ó sea edificio ocupa-
do por algunos vecinos, la h a b í a amuebla-
do con mucho gusto y llenado de los d i -
ferentes esclavos que r e q u e r í a el servicio 
de u n soltero rico. L a profusión^ m á s 
bien que la abundancia, p res id ía al arre-
g lo y á los gastos, de su establecmiien-
to , y en el estado de c o r r u p c i ó n y degra-
d a c i ó n de Roma pagana, la evidencia de 
su riqueza y e l embeleso de la desenvol-
tu ra de su c o n v e r s a c i ó n , hic ieron m u y 
luego olvidar la oscuridad de su historia 
y lo repentino de su a p a r i c i ó n . 
S i n embargo, u n observador experto del 
c o r a z ó n humano no t a r d a r í a en descubrir 
e l movimiento inquieto de sus ojos y la 
concentrada a t e n c i ó n con que escuchaba 
ó miraba cuanto á su alrededor ve ía ó 
pasaba, revelando .su insaciable curiosi-
dad y en ciertos momentos de descuido, 
e l c e ñ o siniestro de su entrecejo y u n 
cier to f runc imiento de su labio superior, 
que despertaban la desconfianza é i n fun -
d í a n la sospecha de que su dulzura ex-
ter ior fuese la m á s c a r a para encubr i r su 
ma l ign idad de t igre . 
N o tardaron mucho los convidados en 
ponerse á la mesa, y como las mujeres co-
m í a n sentadas y los hombres recostados 
en lechos, Fabiola é I n é s ocupaban ü n 
lado; los dos mozos de que henos habla-
do , e l del frente, y e l amo de la casa con 
sus dos amigos m á s antiguos, al centro, 
si es que podemos valemos de estos t é r -
minos para clasificar su co locac ión alre-
dedor de las dos terceras partes de una 
mesa circular , de la cual la otra secc ión 
quedaba desocupada para e l sigma 6 le-
cho semicircular destinado ,á faci l i tar e l 
servicio. Esta mesa t e n í a t a m b i é n la sin-
gu la r idad de esitar cubierta con u n man-
t e l , lu jo desconocido en t iempo de Hora -
cio , pero m u y en uso á la s azón . 
Luego que cmedaiou satisfechas tas p r i - l 
meras exigencias del apetito y de la gu la , 
p r i n c i p i ó la c o n v e r s a c i ó n á animarse. 
—¿Q'-ié noticias corren hoy por los ba-
ñ o s ? — p r e g u n t ó C a l p u r n i o . — Y o no tengo 
t iempo para ocuparme de esas p e q u e ñ e -
ces; 
— M u y interesantes, á ie :—contestó P r ó -
culo.—Parece que e l • d iv ino Diocleciano 
ha mandado que se concluyan sus Ther-
ince dentro de tres a ñ o s . 
—Imposib le . E l otro día me detuve á 
examinar las obras, al i r á los jardines 
de Salustio—repuso Fabio ,—y v i que ha-
b í a n adelantado m u y poco el a ñ o pasa-
do: Resta a ú n mucho trabajo mater ia l por 
pr inc ip ia r ; mucha piedra que labrar , m u -
chas columnas que cincelar, 
, —De verdad—dijo Fu lv io ,—pero me 
consta que se han circulado ó r d e n e s á to-
das partes para que se e n v í a n á Roma 
todos los prisioneros y todos los conde-
nados á las minas de E s p a ñ a , de C e r d e ñ a 
y a ú n del Chersoneso, que no sean all í 
absolutamente indispensables. Con unos 
pocos miles de cristianos se destinen 
á trabajar en esta obra, la c o n c l u i r á n muy 
en breve. 
— ¿ Y por q u é m á s bien cristianos que 
otros c r i m i n a l e s ? ? — p r e g u n t ó Fabio la . 
— E n verdad que no s a b r í a exp l i ca r lo— 
r e s p o n d i ó F u l v i o con una de sus blandas 
sonrisas, pero es u n hecho. Y o me com-
p r o m e t e r í a á descubrir u n crist iano entre 
cincuenta de esos forzados. 
— ¿ D e veras? ¿ Y c ó m o ? — e x c l a m a r o n 
varios á la vez-
•—Os lo d i r é . Generalmente los forzados 
aborrecen, como os natura l , el trabajo 
á que e s t á n condenados; apenas se con-
sigue que lo ejecuten, sino es á fuerza 
de latigazos, y a ú n as í , luego que se ale-
j a el capataz, cesan la tarca, y son ade-
m á s , por consiguiente, groseros, torpes, 
alborotadores y dcscontentadizos. 
Pero í k cristianos sentenciados á las 
obras p ú b l i c a s , se muestran a l contrario, 
contentos, alegres y sumisos. P íe visto á 
j ó v e n e s patricios destinados á ellas en 
As ia , cuyas manos j a m á s h a b í a n maneja-
do e l a z a d ó n y cuyos débi les hombros 
nunca h a b í a n llevado carga alguna, ' l a -
bajar con a fán y de tan buen humor como 
cuando estaban en sus casas, no obstante 
que los sobrestantes los azotaban y apa-
leaban á menudo, y con r azón , pues es la 
vo lun t ad de nuestro d iv ino Emperador 
que su c o n d i c i ó n sea la m á s dura posible. 
S in embargo, j a m á s se les oía quejarse. 
m ~ N o puedo decir que admiro esa jus-
t i c i a — i n t e r r u m p i ó F a b i o l a . — ¿ P e r o q u é 
s ingular raza es esa? Quisiera que algu-
no me explicase el mot ivo ó la causa de 
esa estupidez é insensibilidad, tan poco 
natura l de los cristianos. 
— A bien que a q u í tenemos á Calpur-
n i o — e x c l a m ó P r ó c u l o en tono de burla,—' 
que sin duda nos lo a c l a r a r á , pues ,,e« 
filósofo, y s e g ú n tengo entendido, e^ capaz 
de declamar una hora entera sobre cual-
quier tema, ya sean los Alpes, ó 3-a sea 
u n hormiguero . 
Calpurn io , a ludido de esta manera, y 
c o n s i d e r á n d o s e en alto grado favoreci-
do, a b r i ó la boca y, en tono acompasa-
do y solemne, p r i n c i p i ó diciendo;—Los 
cristianos son una secta extranjera cuyo 
fundador floreció, hace muchos siglos, en 
Caldea. Su doctr ina fué in t roduc ida y pro-
pagada en Roma, durante el reinado de 
Vespasiano, por dos hermanos llamados 
Pedro y Pablo. A lgunos pretenden que 
és tos eran los mismos gemelos que los 
j u d í o s l laman Moisés y Aa ron , el segundo 
de los cuales v e n d i ó a l primero su pr imo-
geni tura por u n cabri to , para hacer chi -
rothece con su p ie l ; pero yo no admito la 
ident idad, porciue consta en los l ibros m í s -
ticos de los j u d í o s que el segundo de estos 
hennanos, despechado y envidioso de que 
(Se c p n t i n u a r á . l 
